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ELŐSZ 6
Dr. Papp F eren c  a XX. századi m agyar m érnökgeolőgus-társadalom  k iem el­
kedő egyénisége, a Budapesti M űszaki Egyetem Ásvány- és Földtani T a n szé ­
kének volt vezető  p ro fesszo ra . Sokrétű, szerteágazó  m unkásságával le lkes 
oktatói, és tudom ányos m űködésével nagym értékben seg itette  elő  a m érnök- 
geológia hazai fe jlődését.
F áradhatatlan  kezdem ényezője volt a földtani ku tatási eredm ények m űszaki 
gyakorlatba való átü ltetésének. F e lhaszná lta  azokat az épületalapozás, az 
u t- és a lagutépités, a bányatelepités, kőzethasznositás és sok egyéb hasonló 
feladat m egoldása során, küzdött a földtani szem lélet m e g ism erte té séé rt és 
e lfogad tatásáért. így kialakította a földtani tudományokat a m űszaki tudom á­
nyokkal összekapcsoló , a m érnöki gyakorla ti élet szám ára  nélkülözhetetlen 
tudom ányágat, a m űszaki kőzettant,
Szakosztályunk é le tre -h iv ó já ró l és  e lső  elnökéről a neves tudósró l való m él­
tó m egem lékezésül a M agyarhoni Földtani T á rsu la t M érnökgeológia-Epi- 
tésföldtani Szakosztálya em lékpályázatot i r t  ki. A pályáza tra  hét m unkát nyúj­
tottak be,
Az 19/74, m árc iu s  8-án ta r to tt vezetőség i ülésen a következő döntést h o z ­
ták,
I. dij Bernáth Zoltán: A nyersanyag m inőségének v iz sg á ­
lata a kavicskutatási eredm ények 
alapján.
II. dij Badinszky Péter: K özrem űködés Dr. Papp F e ren c  m é r ­
nökgeológiai tevékenységének tovább­
fe jlesz tésében  az épitőanyagkutatás 
terü letén .
III. dij M akranskiné (Simon Magdolna): Bp, II. C satárka úti lakótelep
terü letének  földtani ren de llenessége i 
és a lapozási kihatásuk.
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D icsé re t A lliquander Konrádné: Építésföldtani tanulmány B ács-K is-
kun, Tolna, Baranya megye Duna- 
m enti já rá s  te rü le te ire .
H orváth  Zsolt: A dunaföldvári és balatonföldvári
m agaspartok  összehasonlító  m érnök 
geológiai v izsgála ta .
A díjazott dolgozatokat rövidített alakban a M érnökgeológiai Szemle ezen
szám a adja közre.
Budapest, 1975. szep tem b er hó.
*
d r.G re sch ik  Gyula 
sze rk esz tő
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3A NYERSANYAG MINŐSEGÉNEK VIZSGÁLATA A 
KAVICSKUTATASI EREDMÉNYEK ALAPJÁN*
Bernáth Zoltán
F ö ldm érő  és T alajv izsgáló  V állalat (FTI)
Építőiparunk fejlődési iránya m egköveteli, hogy egyre több valam int egyre  
speciálisabb  és nagyobb szilárdságú betonfajtákat á llítsanak  elő  és h a sz n á l­
janak fel a hazai beruházások te rü le tén . Mindez a beton alapanyagát, tö ltő ­
anyagát biztositő  k av ics ip a rra l szem ben ó riás i követelm ényeket tám asz t, 
mind az adalékanyag m ennyiségét, m ind m inőségét illetően.
A vázolt igénynövekedést a kav icsipar elsősorban  a Kavicsbánya V állalat fe l- 
fe jle sz tésév e l kívánja kielégíteni, Ezen belül a m ennyiségi kav icsszükség le t 
a m eglévő kavicsbányák fe lfe jlesz tésével, de m indenekelőtt újabb kav icsb á­
nyák üzem beállításával elégíthető ki, m ely utóbbi lényegesen gazdaságosabb 
m egoldásnak lá tsz ik , A kavics á rá t ugyanis a m anipulációs (ko trás, o sz tá ­
lyozás, m osás) költségek, de döntően a szá llítási költségek határozzák  m eg. 
Ez utóbbi ren d sze rin t 2 -3 -szo ro sa , k ivételes esetben  20 -szo ro sa  is  lehet a 
kavics árának . E m elle tt ren d szerin t a szá llítá s i kapacitások is  korlá tozo ttak . 
Mindez a bányatelep itések  d ecen tra lizá lása , a fe lhasználási súlypontok köze­
lében fekvő bányák m egnyitása irányába hat m ég akkor is, ha ott a m an ipu lá­
ciós költségek az átlagosnál lényegesen nagyobbak,
A m inőségi kavicsigény k ielég ítése a központi és ujonan telepítendő k av icsb á­
nyák m egfelelő  technológiájú m osó, osztályozó, tö rő  berendezésekkel való 
fe lsze re lé sév e l oldható meg. Ezek lé te s íté se  fe lté tlenül előnyös, m e rt egy­
ré s z t  a népgazdasági szinten jelen tkező  cem enttakarékossági tö rekvés r é s z e -
3ként jelentkezik. A Betonok és H abarcsok ME 19-54 sze rin t 400 kp/cm  -n é l
A 'Tapp F eren c  Em lékpályázat" I, d ijat nyert dolgozatának leröv id íte tt 
anyaga.
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4kisebb szilárdságú  betonok e lő á llitá sa  ese tén  15-35% cem enttel kell kevesebb 
ugyanazon sz ilá rd ság  e léréséhez  akkor, ha osztályozatlan  adalék helyett I I . , 
ill. I, osztályú adalékanyagot alkalm azunk a beton kész ítéséhez. Különleges, 
nagy nyom ószilárdságu betonokat m á s ré s z t  na tu r homokos kavicsból nem is  
lehet e lőállítan i.
A vázolt igénynövekedésnek m egfelelően a kav icsipar az újabb bányanyitáso­
kat m egelőző kav icsku ta tási m unkákkal szem ben fokozott követelm ényeket t á ­
m aszt. A kutatás eredm énye m ost m á r  nem csak a bánya m űvelési te rvek , de 
a sokm illiós beruházások  minőségi kav ics e lőállításával kapcsolatos b e ren d e­
zések m eg tervezésének  is  alapját k e ll hogy képezze. Mindez a kavicskutatási 
munkák - m int m űszak i, m érnökgeológiai ill. alkalm azott geológiai tevékeny­
ség - gyorsütem ü fe jle sz té sé t te tte  szükségessé , m indenekelőtt a kavicsm ezők 
anyagának m inőségi e lő re je lzése  te ré n .
T ekin tette l a r ra , hogy tá rgy i épitőanyagipari nyersanyagkutatások többségét 
FTI végzi, kapcsolatosan  növeltük a  lab o ra tó riu m i v izsgálatok szám át, k i te r ­
jeszte ttük  azokat, valam int feldolgozásukat rész le teseb b é , precízebbé tettük. 
Olyan e ljá ráso k a t dolgoztunk ki, m elyek  a k ié rték e lés i munka e redm ényessé­
gét m egsokszorozták . T e rm észe te sen  m indezt csak a szám ítástechnikai m ód­
szerek  fokozott a lkalm azásával leh e te tt V állalatunk szak terü le te in  e lérn i, Je ­
len munkában fe jle sz té s i célkitűzéseink kere tén  belül a ku ta tási munka e re d m é ­
nyei alapján várható  n a tu r homokos kav ics m egfelelő (I. és II. osztályú) ad a­
lékanyaggá való alak ításának  lehetőségeit v izsgáljuk. Olyan m ódszerek  k idol­
gozását kezdem ényeztük, melyek a k u ta tás  befejezésével párhuzam osan tá jé ­
koztató inform ációt nyújtanak a bányam űvelést, ill. nyersanyagéiőkészitést 
és annak technológiáját m egválasztó szakem berek  szám ára , m indenekelőtt 
a nyersanyag m inőségi adalékanyagként való fe lhasználhatóságáró l és h a sz ­
nosítható s ágáról,
1, Beton adalékanyag m in ő s íté se
A betonba bedolgozandó, a korszerű  betontechnológiái fe lté te leket k ielégítő  
adalékanyaggal szem ben számos követelm ényt tám asztanak . Ezek v izsg á la ­
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5ta r a  az MSZ 4713. sz. szabvány az alábbi v izsgálatokat ir ja  elő:
a, /  O sztályozás
b ,  /  Finom  szem  tartalom
c ,  /  Szennyeződések
d, /  T érfogat és súly jellem zők
e, /  Az adalékanyag szem alak ja  és fe lü le te
f, /  V izfelvétel, nedvességtartalom
g, /  Szilárdság i jellem zők, fagyállőság
h, /  K őzettani vizsgálatok
Á ltalában a - c , / - b e n  foglalt v izsgálatok eredm ényeit konkrét h a tá ré r ték ek ­
kel szabályozzák, m ig a d-h, /  v izsgálatok eredm ényei az általában e lfoga­
dott ill. fe lhasználásnak  m egfelelően e lb irá lt értékek ,
. . / /
Az adalékanyag szem  szerkezetének  m inősítésé t a M E-1963 MŰSZAKI ELŐ ­
ÍRÁSOK alapján a legnagyobb névleges szem átm érőnek m egfelelő h a tá rg ö r­
bék alapján lehet elvégezni, melyek alapján L "jő", II, "közepes" III, "m ég  
használható" m inőségi osztályba lehet sorolni az anyagot. H atárgörbék van­
nak kialakítva 10, 15, 20, 30, 60, 80 mm legnagyobb névleges szem átm érő - 
jü anyagok m inőségének e lb írá lá sá ra . A fe lhasználástó l függően te rm é s z e te ­
sen az ezek a lap ján  alkalm asnak Íté lt adalékanyag sem  m indig m egfelelő . 
Töm b beton e lő á llítá sa  esetén  nincsenek kritérium ok, de sze rk eze ti beton 
e lő á llítá sa  esetén  csupán a 30 m m -nél nagyobb frakciókat nem ta rta lm azó  
határgörbék  alapján tö rtén ő  m inősítés m érvadó, A homokos kavics anyag ide­
á lisan  akkor elég íti ki az adott m inőségi osztály követelm ényeit, am ennyi­
ben kum m ulativ görbéje  a határgörbék  közé esik és folyam atos sze m sz e rk e ­
zetű,
2, N atur bányaterm ék m inősítése
A betonadalékként felhasználandó n a tu r homokos kav ics bányaterm ék m inő­
s í té s é re  többnyire nincsenek e lő irt követelmények. T e rm észe te sen  azonban 
a kavicsanyag azon tulajdonságai, m elyek nem változtathatók meg (szem csék  
épsége, ö ssz sz ilá rd ság , fagyállóság, vizfelvétel s t b . ), el kell é rjék  a m eg-
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6k íván t ill. szokásos é rték ek e t. A változ tatható  tulajdonságoknál azonban (szem ­
szerk eze t, szen nyeze ttség  s tb .) ez a m egkötöttség n incs meg, hiszen m egfe­
le lő  technológiával az  anyag a lkalm assá  tehető . Nyilvánvaló azonban, hogy m i­
nél inkább eléri a betonadalék  irán t tám asz to tt kívánalm akat, annál kedvezőbb,
A következőkben k iz á ró la g  a kavicsanyag ezen változtatható  tulajdonságaival 
fogunk foglalkozni, e z e n  belül is e lső so rb an  a szem sze rk eze tte l.
3. K av icsm ező  anyagának m inősítése
A kavicskutatási m un k a  egyik legfontosabb feladata a m egkutatott kavicsm ező 
anyaga minőségének m eghatározása . Ennek célja, hogy a későbbiekben bányászás- 
r a  k e rü lő  nyers b án y a te rm ék  m inőségére  tájékoztató inform ációt nyújtson.
Ez a  fúrásokban h a rá n to lt  rétegek, kav icsos össz le t, ill. nyersanyag, v a la ­
m int a  matematikai s ta tisz tik a  m ó d szere iv e l m egfelelően m egválasztott kö­
zel azonos minőségű é s  ism ere tesség ü  ré sz te rü le teg y ség ek  kavicsos anyagá­
nak vizsgálatával, s ta tisz tik a i feldolgozásával határozható  meg. Az igy nyert 
m inőségi param éterek , ism erve a hordalék-felhalm ozódás, fluviatilis akkum u­
láció  tö rv ényszerűsége it - mely a m inőségértékek  s ta tisz tik u s  ingadozásában 
jelentkezik  - a helyi ko n cen trá lt m űvelés vonatkozásában nem ad te lje s  értékű  
inform ációt. A v iz sg á lt ré sz te rü le teg y ség  eg észére  azonban - mely op tim ális 
e se tb en  egy te rm e lé s i egység - a leginkább rep rezen ta tív , e lső  lépésben a m i­
nőséggel kapcsolatos további v izsgá la tok ra  lehetőséget nyújt,
T erm észe tesen  nem szab ad  figyelmen kívül hagyni, hogy az em líte tt módon 
n y ert átlagértékek ré s z b e n  a kutatás s ta tisz tik a i je llegéből, részben  fú rá ­
si technológiából ill . anyagvizsgálati m ódszerekből kifolyólag objektiv h i­
bákkal terheltek.
4. M egkívánt szem sze rk eze t e lő á llítása
A m egkívánt sze m sze rk e ze t előállításához a  következőkben ahhoz folyamodunk, 
hogy a  fúrási kutatás eredm ényeként nyert átlagm inőséget átalakítjuk úgy, hogy 
az beton-adalékanyag e lő i r t  kívánalm ait k ie lég ítse .
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7A megkívánt szem  sze rk eze t e lő á llítá sá ra  két lehetőség kínálkozik, az egyik 
a leggazdaságosabb, de m inőségileg "m ég m egfelelő", a m ásik kevésbé g a z ­
daságos, de a "legjobb m inőség"-et b iz tositő  lehetőség.
4. 1, "M ég megfelelő" szem szerk eze t
N yers bányaterm ék H a t á r g ö r b é k
szita m aradék szitán m aradék szitán m aradék sz itán
lyukbő- a szitán o ssz , át- a sz itán o ssz , á t- a szitán ö ssz ^ á t-
ség ill, ro s tán ese tt ill, ro s tán ese tt ill. ro stán e se tt .
mm s ü l y %
0, 0 g l S1 Gí s ; G'i s 'i
0 ,1 g2 S2 G2 S2 ° 2 S2
0, 25
g3 S3 ° 3 S3 G.i
O"
3
0, 5
g4 S4 ° 4 s ; ° 4
1,0 • • • • * •
2, 5 > . • * •
5 ,0 - . • *
10, • « *
15 > • • . *
20 > . * * • *
• gn - i Sn-1 s ; - i G" , n-1 s " in - 1
• gn sn G'n S'n G"n S"n
ahol általánosan
k k
I I  g. = s ; I I  G! = S’ ;i = a i kbl 1=1 i kbl
k
I I  G"
i=l i
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S’ ^  S" 
i i
c* > >S . 7  s
1 <  i <
8n az \Utolsó s z ita  sorszám a
i egy te tsző le g e s  szita so rszám a
k egy m eg határozo tt szita so rsz á m a  k = / l -----n /
A n yers  bányaterm éket egy- a fen tiek  analóg iájára  - G.; szem sze rk eze ­
tű anyaggal kell a lak itan i. Ezt cé lsze rű en  és leggazdaságosabban a lehető 
m in im ális  anyagm ozgatással é rh e tjü k  el.
g. + a. = G.í i i
I Z  /g . b a . /  = I1=1 i i v G = S,1 i k-f-1 / 1/
n
7-r [ a-1 = m inim álisi= 1 \ 11
n
Z Z  /g . + a . /  = 100 i=l i i
/ 2/
/ 3 /
fe lté te lek  m ellett, aho l a. a nyers bányaterm ék  m egfelelő  sorszám ú s z i­
tán fennm aradt frak c ió jáv al összevonandó frakcióm ennyiség. T e rm é sz e te ­
sen ezt úgy kell végrehajtan i, hogy az  előállitandó kum m ulativ görbe az 
e lő irt határgörbék; közé essen és fo lyam atos legyen.
Ennek feltételei:
s:
> > o„S. = S”i
>
i i
Gi
>
g :
i
m in.
Gi
G"
i
m in.
/ 4 /
/5 /
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9A vázolt fe ladat célszerűen  úgy oldható meg, hogy m eg k eressü k  azt az in te r ­
vallum ot, am elyet az a. értékek  egyáltalán felvehetnek. így
f e  ^ b7  ■ s  w
i t  A + * 7  -  s'Wi
m elyből
b ; = s ; + r / s ’i + g i/ = G ; - g i / 6 /
bi''  SiVl ■ / Si'+ g/  " °i “ gi
ahol b' = a. y b" / 7 /
b’; b” a  -nek azon m axim ális ill. m in im ális  értékei, m ely  ahhoz szüksé- 
1 1 Jl
ges, hogy a nyers bányaterm ék kum m uiativ görbéje éppen a határgörbékkel 
egyezzen. A / 7 /  képletnek m egfelelő  in tervallum ot a továbbiakban - a gya­
korla t szám ára  k ielég itő  szám ú és pontosságú m egoldás k e re sé sé re  - az alál 
biak sze rin t felbontjuk
b + t  = a = b. m ax / 8 /i m m  it i
t  = 0, 1, 2, . . . . .  /b . m ax - b. . /i i m m
Az igy e lőállíto tt értékeknek a fenti egyenletekben m egfogalm azott fe lté te lek  
m elle tti kom binálásával a k e re se tt op tim ális szem sze rk eze ti görbék m eg h atá ­
rozhatók. Ezek közül a továbbiakban alkalm asan  azok választhatók  ki, am ely- 
lyekkel a kiosztályozás hatásfoka m in im ális  ill. a fe le s le g e ssé  váló frak c ió ­
kat önmagukban hasznosítan i, é r ték es íten i lehet,
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F enti szám itógépes fe ldo lgozásra  a lkalm as m odell a lap ján  te rv e zé s i gyakor­
latunkban szám os é r té k e lé s re  k e rü lt so r,
4.2 , A "legm egfelelőbb" szem szerk eze t
Az előbbiekben v ázo t m egoldási lehetőség  egy rész t bonyolult, m á sré sz t nem 
vesz i figyelembe, hogy a kutatás eredm ényeként n y e rt szem m egoszlási v i­
szonyokat bizonyos hibák te rhe lik .
Lényegesen m egbizhatőbb a lap ját képezheti a m ére tezésn ek , ha az e lőálli- 
tandó kummulativ g ö rbé t - a legnagyobb névleges szem nagyság m indenkori 
figyelem bevételével - az egyes m inőségi osztályokat határo ló  görbék átlago­
lásával állitjuk elő .
A 4, 1, pontban m á r  alkalm azott je lö lések  fe lhasználásával általánosan
S’ + S" i i
A biztonság m elle tt szó l a továbbiakban az is, hogy a  vizsgálatokat nem a 
nagyüzemileg e lő á llíto tt frakcióknak m egfelelően, hanem  a laboratórium i 
m ódszereknek m eg fe le lő  nagyobb bontásban és "é lesség g e l"  végezzük.
5, A m inőségi kavics e lő á llítá si leh e tő ség e inek v izsgálata
A következőkben a z t vizsgáljuk, hogy a  kavicsm ező ill . natur bányakavics 
szem m egoszlását je llem ző  kum m ulativ görbét m ilyen m ódszerekkel és m i­
lyen  technológiai k iv á lasz tás  m e lle tt lehet a leggazdaságosabban m indenek­
e lő tt a 4. 2. pontban ism erte te tteknek  m egfelelően - I, és II, osztályú ada­
lékanyag k rité riu m a it idálisan k ielég ítve - átalakítani.
A minőségi kavics e lő á llítá s i lehetőségeinek v iz sg á la tá t az alábbiakban a 
következő bontásban végeztük el:
5898
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5 .1 . T ömb beton adalékanyagként fe lh aszn álandó bánya­
te rm ék  v izsgálata
A bányaterm ék adott szem  sze rk eze tre  való a lak ítása  célszerűen  vagy f ra k ­
ciók m egfelelő arányú hozzáadásával, vagy elvételével oldható meg.
A frakciók hozzáadásával tö rténő  m ódosítás e lső so rban  akkor a leggazdasá­
gosabb m egoldás, ha a na tu r anyag csak k issé  té r  e l az előállítandó szem ­
szerkeze té tő l, Ekkor ugyanis a te lje s  anyag frakc ioná lásá tó l el lehet tek in t 
teni, és csak kistöm egű frakciók b e sz e rz é sé re  ill. e lő á llítá sá ra  van szük­
ség. V izsgálatánál abból indultunk ki, hogy a m egkívánt legnagyobb névle­
ges szem hagy ságnak m egfelelő  m ásod- ill, e lső  osztályú  adalékanyag e lő ­
állításához
m axim ális értékének m egfelelő  /k TT kT / egységnyi anyagot kell e lő -Ilm ax; Imax.
állitan i ahhoz, hogy a bányaterm ékben viszonylagosan legnagyobb m enny iség­
ben előforduló frakció  is  e lő irt arányban szerepeljen .
Itt a 4 .1 , pontban bevezetett jelö léseken túl:
G G a m ásod ill. e lső  osztályú "legm egfelelőbb" s z e m s z e r ­
kezetet egy te tsző leges so rszám ú  szitán  fennm aradt 
súly % értéke /4 .  2, pont/
Ebből a javitáshoz szükséges frakcióm ennyiségek
' i l l
G  X k TT ill___Ilm ax
100 g.
Jll
G x k íl Imax
100 g.
/ 11/
képletekkel határozhatók meg, és m egfelelően kis j. értékek  ese tén  ez a m ód­
sz e r  a legm egfelelőbb az átalakításhoz.
5898
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Amennyiben a fenti m egoldás gazdaságosan  nem kivitelezhető , a bányaterm ék 
frakc iók ra  bon tására , és a fe lesleg es  anyag e ltáv o lítá sá ra  van szükség. 
Egységnyi anyagból a /1 0 /  képletek m in im ális  értékeinek  /k j jmi k^  /  m eg- 
fe le lő  anyagm ennyiség állítható elő, m elyet nyilvánvalóan a term ékben r e la t i ­
ve legkisebb m ennyiségben előforduló frakció  határoz m eg. Ez adja m eg a k i­
osztályozás hatásfokát is . Ebből a fe lhasznált frakciók m ennyiségét a
G x kTT . G.t x k, _ ill Ilmin _ _ ti Imin . .
i l l "  100 ; í l "  100 / 1 2 /
a fel nem használt frak c ió k  m ennyiségét a
m .TT = g. - h .TT ill e i ill m il == S, - il /1 3 /
képletek határozzák m eg ,
A feldolgozás alapján - m elyet egy konkrét példán is bem utatunk - tehát a na­
tu r  kavicsanyag é rték e lh e tő  /1 , tá b lá z a t/ ,
5 ,2 . S zerk ezeti beton adalékanyagként felhasználható  
bányaterm ék  v iz sg á la ta ,
Az 1. pontban em líte tteknek  m egfelelően sze rk eze ti betonba csak 30 mm szem ­
átm érőnél kisebb szem össze té te lü  adalékanyag épithető be. Ennek értelm ében a 
30, 20, 15, 10 mm név leges szem átm érőknek fele lő  feldolgozás módja te lje s  
egészében egyezik az o tt tá rgyaltakéval. A durvább frakciókat is  ta rta lm azó  
anyag vizsgálata azonban e lté r ettől,
Az anyag feldolgozása so rán  a 30 m m -n é l nagyobb szem átm érő jü  frakciók le ­
v á lasz tása , k iosztályozása  elkerü lhetetlen , A nyert anyag szem m egoszlása  á l­
talánosan
g.i
30
10 /1 4 /
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Ennek anyaghozzáadással való jav ítása  az 5. 1. pontban ré sz le te z e tt /1 0 /  és 
/ 1 1 / képleteknek m egfelelően történhet; de itt te rm észe te sen  a leválaszto tt 
anyagra vonatkoztatva.
Amennyiben a jav ítás  m egfelelő  hatásfokkal végezhető, ez tö rténhet hozott 
(beszerzett) ill. durvább anyag finomabb szem sze rk eze tre  való aprításával , 
tö résév e l nyert frakcióból. A gazdaságosabb m egoldás k iv á lasz tása  m é rle g e l­
hető, figyelem bevéve, hogy ha
14
akkor a le tö rt anyag elvileg közelitően b iz to sith a tja  a fe ltö ltéshez  szükséges 
frakció m ennyiségeket, tehát a te lje s  anyag - m egfelelően m egválaszto tt tö rő  
berendezés be ik ta tása  esetén  - osztályozása nélkül az anyag javítható. E llen ­
kező esetben te rm é sz e te se n  csak b e sze rze tt frakciókkal b iztosíthatok a fenti 
feltételek , m ely nyilván kedvezőtlenebb m egoldás,
A te ljes  anyag k iosztályozásának szükségessége  esetén  a kiosztályozás h a tá s ­
foka, a fe lhaszná lt és fel nem használt frakc iók  m ennyisége a /1 0 /  /1 2 /  /1 3 /  
képletekkel te lje sen  egyezően határozható  m eg.
A k iosztályozással kapcsolatos problém a további elem zése ese tén  figyelem be 
vehető a k iosztályozás hatásfokának tö re tte l való javitási lehetősége. Ezt t e r ­
m észetesen  m egszab ja  a tö ré s re  ren d e lk ezésre  álló anyag m ennyisége, és a 
m egválasztott tö rő  berendezés á lta l e lőállíto tt tö re t sze rk eze te , K idolgozásá­
ra  jelen m unkában m á r  nem térünk ki,
Ki kell azonban em eljük, hogy fentiek /2 , tá b lá z a t/  elegendő inform ációt nyúj­
tanak a nyersanyag  tájékoztató  é r té k e lé sé re . A továbbiak a  ré sz le te s  fe ld o l­
gozási technológiát m egválasztó  tervezők  feladata .
5898
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6. Ö sszefoglalás
1. A kav icsku tatási eredm ények alap ján  a nyersanyag m inőségi, de mi n-  v 
denekelőtt a szem szerk eze ti ö ssze té te l érdem beni é r té k e lé sé re  k izá ró ­
lag - a m űvelési lehetőségeket m érlegelő  - m egfelelő  s ta tisz tik a i fe l­
dolgozást követően van lehetőség.
2. A betontechnológiái szem pontból megkivánt szem  szerkeze t e lő á llítá sá ­
ra  a ku ta tás s ta tisz tik a i je llegéből és egyéb objektiv hibából kifolyólag 
elsődlegesen a kevésbé gazdaságos, de "legm egfelelőbb" szem  sze rk e ­
zet figyelem bevétele  célszerű .
3. A fe lhasználástó l is  függő "legm egfelelőbb" szem szerk eze t e lő á llítá ­
sának technológiai fe lté te leinek  v iz sg á la tá ra  egyszerű - szám itógé­
pes fe ldo lgozásra  is alkalm as - m odell k e rü lt kidolgozásra,
4. A feldolgozás alapján a m egkutatott készletek  m inőségi adalékanyag e lő ­
á llítási szem pontok szerin ti - ku ta tás befe jezőével párhuzam os - tá jé ­
koztató é r té k e lé sé re  van lehetőség,
s
5. Munkánkkal célunk volt az EVM ágazat te rü le tén  elősegíten i a kavics­
lelőhelyek m űszaki, gazdasági é rtékelésének  és fe lm érésének  e lőkész í­
tési m unkáját,
5889
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I R O D A L O M
1 . /  Bálint T ibor: Kő- és kav icsipari kutatások.
E pitési kutatás fe jle sz tés  1971/5-6.
2 .  /  Bernáth Zoltán: A kavicskutatás labora tó rium i v izsgála ta inak  feldolgo­
zása  szám itógép fe lhasználásával (kézirat) >
3 .  /  Bernáth Zoltán: A kav icsipar fe jlesz tésének  földtani fe ladatai (kézirat)
4 .  /  Buday T ibor: M űszaki e lő irá s  beton és vasbeton k é sz ité sé re .
/  /
EVM Építésügyi T ájékoztatási Központ kiadványa.
5 .  /Buday T ibor: M űszaki e lő irá s  1 sz. m ódositó k ieg ész ité s .
/  /
EVM Epitésugyi T ájékoztatási Központ kiadványa
6 . /  F a rk as  Ödön: Az épitő- és épitőanyagipar földtani nyersanyagellá tása
és fe jle sz té s i célkitűzések.
/  /
EVM Az Epitő- és épitőanyagipari nyersanyagok kutatásának 
és te rm elésén ek  földtani fe ladatai. Ankét 1972,. (kézirat)
7 .  /  Hajnal Lajos: A hazai kavicsm osás és osztályozás szem szerk eze ti és
m inőségi ké rd ése i. Építőanyag 1963. 6. sz.
8 .  /  K arácsonyi Sándor: Az épitőanyagipar kav icsku tatási m ódszere  és
problém ái. M érnökgeológiai Szemle 1971. 9. sz. (kézirat)
9. /  K arácsonyi Sándor: Az épitőanyagipar kavicskutatásának  fe ltá rá s i p ro b ­
lém ái. Földtani Kutatás 1969, 2. sz,
10 , /  Serédi Béla: A kavics te rm e lése , a m inőségi kavics e lőállítása . EVM.
Az épitő- és épitőanyagipari nyersanyagok kutatásának és te rm e ­
lésének  földtani feladatai. Ankét 1972,
11 , /  Simon Jenő: A kavicsbányászat technológiai fejlődésének uj utjai I. EVM.
Szilikáttechnika 1971. 3. sz.
12 , /  Székely Ádám: A te rm e lt kavics m inőségének m űszak i és gazdasági k i­
h a tása i. M érnökgeológiai Szem le 1971. 9. sz , (kézirat)
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DR. PAPP FERENC MÉRNÖKGEOLÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ ÉPITŐANYAGKUTATÁS 
TERÜLETÉN *
Badinszky P é te r (1973)
Földm érő  és T alajv izsgáló  V állalat
I. D r. Papp F erenc  épitőanyagkutatási m unkásságának ism e rte té se
A m érnökgeolőgia sze rv es  ré s z é t képező építőanyagipari földtani nyersanyag- 
kutatás tényleges kezdetének időpontját nehéz konkretizáln i, mivel e tudom ány­
ág m űvelése  fokozatos átm enette l a k lassz ikus érte lem ben  vett földtanhoz kö­
tődik.
A m á r valójában épitőanyagipari földtani nyersanyagkutatásnak m inősíthető  t e ­
vékenység mintegy félévszázados m ú ltra  tekint v issza  é s  a  kutatók sorában  
d r. Papp F eren c  m unkássága kiem elt fontosságú.
D r, Papp F erenc  m érnökgeológiai, ezen belül épitőanyagipari földtani tevékeny­
sége lényegében a kutatás "kezdeti" időszakához kötődik.
Schafarzik F, p ro fesszo r kőbányászati p rofilú  gyakorlati földtani le írá sa it  e lső ­
ként ő fe jle sz te tte  tovább /1 7 / ,  újabb nyersanyagkatasz terezéseket is kezdem é­
nyezett /1 2 , 16, 18/, e z é r t m éltán nevezhetjük a t e rv s z e rű  épitőanyagkutatás 
egyik ú ttö rő jének .
/
Épitőanyagkutatási életm űvét áttekintve m egállapítható, hogy szerteágazó  t e ­
vékenysége az ágazat szin te  valam ennyi nyersanyagtipusá ra  kiterjedt:
A Papp F erenc  Em lékpályázat" II. d ijat elnyert dolgozatának rövidített 
anyaga,
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Kötőanyagipari fö ld tan i nyersanyagkutatásai a (je len leg  ism ét nap irendre  került) 
Középdunántul-i m é sz k ő  v izsgá la tával /1 9 /  vették kezdetüket. A Dunai Cement - 
é s  Mészmü n y ersan y ag ellá tása  é rdekében  m ár kom plex jellegű épitőanyagkuta- 
tá s i  feladat m ego ldásába  kapcsolódott be /6 , 7 /.
A cementipari agyagkuta tási profil to v áb b fe jlesz tésé re  - m ár a m unkatársak  be­
vonásával - H ejőcsaba  körzetében / 3 /  került sor, ahol komplex jellegű (árko lás- 
fu rásos-anyagv izsgá la to s) előkutatás végrehajtásával m egalapozottá váltak a to ­
vábbi vizsgálatok.
D r. Papp F. ép itőanyag ipari földtani ku ta tási tevékenysége e lső so rb an  a kőipa­
r i  és diszitőkőipari nyersanyagokra te rje d t ki. A tém áv a l kapcsolatos, ism e rte ­
tő  szintű kőzettani é s  gyakorlati fö ld tani kutatásai (11, 12, 14, 15/ folytatásaként 
m unkásságával e g y re  inkább az ip a ri igények k ie lég ítésé t szolgálta. Ennek so­
rá n  kezdetben az ak k o ri kőbányákat a s z te r t  a bányák le írá s á n  túl a kőipari n y e rs ­
anyagok irányában fe jle sz te tte  tovább /1 6 , 17/. A dunántúli dolomitokat komplex 
hasznosíthatóság szem pontjából é rté k e lte  /1 3 , / ,a  te re p e n  gyűjtött 300 / ! /  tipus- 
m in ta  alapján,
Az általa irányíto tt legjelentősebb épitőanyagkutatási m unka a Szob-Csákhegy-i 
andezitkutatás / 2 2 / ,  m ely a kőipar szem pontjából addig  párjá t ritk ító  poziti - 
vum ként értékelhető  é s  szám os vonatkozásban e lő rem u ta tó  momentumokat t a r ­
ta lm az , Végül a p ro fe s sz o r  tanszékén  k ife jleszte tt ip a r i  kőzetm echanikai v iz s ­
g á la to k /2, 10, 2 4 / s o ra  Papp F , k ő ip ari tevékenységének m a is eleven és fe j­
lődő  folytatása.
M agyarország k a v ic s -  és hom oklelőhelyeinek fe lm é ré sé v e l /1 8 / a hazai ka v ic s - 
ipa r i  földtani nyersanyagku ta tást a lapozta  meg, m elye t az FTI /1 9 6 7 / fe jle sz ­
te t t  tovább.
K utatásai során - a  kom plexitás szem  előtt ta rtásáv a l - nem riadt v is sz a  a fe l­
m e rü lt  s £ e c iá h j_ m é r^ k ^ e o l^ m i^ e la d a to k ^ /9 /  m ego ldásátó l sem.
Egyetem i tanszékén ú tjá ra  indította az  építőanyagok v iz sg á la tá ra  is k ite rjedő  
ép íté sfö ldtani té rk é p e z é s i m unkálatokat.
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A tényeket reá lisan  vizsgáló  kutatói m űködését tanusitja , hogy az ipari fe j­
lődésnek a környezetre  gyakorolt árnyoldalai sem  kerü lték  e l figyelmét: a s z é ­
les töm egeket é rin tő  fórum on /2 0 /  e lőreje lez te  a te r m észetvédelm i-k ö rn y eze t­
védelm i tényezők figyelem bevételének fon tosságát.
Rem élhető, hogy életm űvének e viszonylag szűk k e resz tm e tsze te  is m eggyő­
zően tanusitja , m ilyen kiem elkedő szerepe  volt m unkásságának abban, hogy 
az épitőanyagipari földtani nyersanyagkutatást re n d sz e re ssé  tehettük.
II. K özrem űködés az épitőanyagipari földtani nyersanyagkuta­
t ás te rü le tén
Az előzőekben m ár utaltunk a rra , hogy a kb, k é tsz e re s  táv la ti te rm e lésn ö v e ­
kedést je lentő  épitőanyagipari fe jle sz té s i célk itűzések m egvalósitásának  e lő -
/
segítéseként az EVM Földtani Szolgálat utján /5 ,  8/ a kutatások volum enének és 
hatékonyságának növelését szorgalm azzuk.
E kiem elt földtani program  keretében  az FTI keretében működő EVM F ö ld ta ­
ni Szolgálatának lehetősége adódott a nagy elődök (köztük d r Papp F ,)  épitő- 
anyagkutatási tevékenységének továbbfe jlesz tésére ,
1 . /  K ö t ő a n y a g i p a r
A cem entipari földtani kutatások sorában 1965, után ism ét e lő térbe kerü lt 
a Tatabányai Cem ent és M észmü táv la ti alapanyagelláto ttságának kérdése .
A vizsgálatok kellő  m ennyiségű, de kritikus m inőségű t r i á s z  m észkő (do­
lom itos mészkő) jav itásához alkalm asnak bizonyuló eocén m észkőkészletek  
fe lm é ré sé re  irányultak . Az a lte rn a tiv  kutatást a F ö ldm érő  és T alajv izsgáló  
V állalat a korlátozott gazdaságfóldtani lehetőségek figyelem bevételével v é ­
gezte.
A M észáros hegyi fe ld e ritő  fázisú kutatásnál m érnökgeológiai cé lté rk ép ezé­
sünk eredm ényeként a következő fontosabb m egállap itások  születtek:
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a ,  /  A kutatási te rü le te n  a tr iá s z  képződmények dolom itos kifejlődésnek, e zé rt
fúrásos fe ltá rásuk  a nyersanyag szem pontjából nem indokolt,
b ,  /  Az eocén üledékeket a N um m ulites m illecaputos, N. s tr ia tu so s  és N,
p erfo ra tu sos szintek ré teg cso p o rtja i képviselik. Közülük a m illecapu­
tos m észm árg a  m egkutatása annak csekély m ennyisége m ia tt nem indo­
kolt. A s tr ia tu s o s  m észm árga  ill, homokos m észk ő  fe ltá rá sá t a m edence­
perem  irányában  m utatkozó m inőség javu lásra  való tek in te tte l m ár indo­
koltnak Íté ltük , A te re p i m egfigyelések  alapján leg rem ényteljesebbnek a 
perfo ra tu sos m észkő  bizonyult, m ely a K álvária-hegy  korábban m egkez­
dett fe ltá rá sá n á l kiváló haszonanyagnak m inősült,
c, /  A cé lté rk ép ezés  során a fázisnak  m egfelelő m érték ig  tisz táz tu k  a földta­
ni te lepü lési, tektonikai és hidrogeológiai viszonyokat, te rm é sz e te s  és 
m este rség es  (m űszaki) ha tárokkal m eghatároztuk m indkét kutatási r é s z ­
te rü le te t, A fú rások  lem ényitésének  ind ik lására  fontossági sorrendben 
egyedi koncepciókat alakítottunk ki,
A te rep i munkák leveze tése  után a b e lső  adatfeldolgozással vég legesíte tt fö ld­
tani jelentés v iszonylag  sokrétű é r té k e lé s se l kerü lt ö ssz e á llítá s ra : 19 fajta 
(50 db) ra jzm ellék le te  áttekintő és ré s z le te s  he lyszin rajzokat ill, földtani t é r ­
képeket, külön földtani és k ész le tszám itá s i je lm agyarázato t, a fú rások  egye­
di szelvényeit, összevont földtani- é s  k ész le tszám itá si szelvényeket, geofizi­
kai m intaszelvényeket, áttekintő és  ré s z le te s  k ész le tszám itá si térképeket, 
feküfelszin izo h ip szás  térképet, nyersanyag- és fedővastagsági té rképet, v a ­
lam int a továbbkutatásra  javasolt te rü le tek  áttekintő földtani szelvényeit fog­
la lta  magában, A je len téshez  továbbá m ellékeltük fú rá s i ré teg so ra in k  ré s z le ­
te s  (az anyagvizsgálati eredm ényekkel korrigált) le írá sá t , a korábbi kőszén- 
kutató fúrások ré te g so ra it , a m intaanyag kémiai v izsg á la ti eredm ényeit, a 
földtani anyagvizsgálati dokum entációt (fényképekkel) és k ész le tszám itási tá b ­
lázatainkat is,
A Tatabányai C em ent- és M észmü r é s z é r e  perspektiv ikus m észkővagyon 
b e sz e rzé sé re  legkedvezőbb te rü le tn ek  a K álvária - hegy körzete  bizonyult, 
m ivel a te rü le t a g y á r üzem elő m észkőbányáihoz tektonikus zóna m entén köz­
vetlenül csatlakozik .
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A ré sz le te s  fe ltá rá s  egyes m om entum ait Deák I. átfogóan ism erte tte  / 4 . /  E n ­
nek k iegészítésekén t m ost az eredm ények e lé ré sé t m egalapozó koncepciók és 
a kutatásm etodika ré sz le te seb b  á ttek in tésé t adjuk:
A k iv ite lezés az ism e rte te tt terepm unkákat követően végrehajto tt á rk o lá so s-  
m agfurásos m ó d sze rre l tö rtén t, m ajd kém iai-technológiai m inősigésse l d e fin i­
áltuk a m inőség sze rin ti m ürevalóságot. Előbbiek közül a földtani é sz le lé sek  
alapján l:2000-es m éretarányban m eg szerk esz th e tő  volt a te rü le t m érnökgeo­
lógiai céltérképe, m elynek pontossága ezú tta l m ár az ész le lés i objektum ok d a ­
rab szám a sze rin t is  k ie lég itette  a földtani kivánalm akat.
A fokozatosság elvének be ta rtásáv a l a továbbiakban te rm é sz e te s -  és á rk o lá - 
sos fe ltá rások  haszonanyagából fu ráspótló  ill. fú rás i segédadatokat szo lg á lta ­
tó átlagm inták v é te lé re  és m in ő síté sé re  kerü lt so r.
A kém iai vizsgálatokat - a ku tatásgazdaságosság  szem  előtt ta r tá sá v a l - e lső  
lépésben csak CaCO , MgCO és NH C l -ban oldhatatlan m aradékra  végeztük.O ü rr
Ahol az oldhatatlan m aradék  m ennyisége m eghaladta a m inősítéshez m ég e lfo ­
gadható 5%-ot, azoknál a mintáknál a költségigényesebb oxidos fe ltá rá s s a l  az 
izz itás i veszteség , SiO^, Al^O^, CaO és MgO kerü lt m eg h atáro zásra . A v iz s ­
gálatokat m akroszkópos rétegváltozásonként ill. azon belül max. 5 m é te re s  
szakaszonként végeztük. Az elem zésekhez egységesen 1, 5-2 kg "átlagm in tá t"  
képeztünk, apró  (1-4 cm - e s /  kőzetdarabkáknak a furóm agból tö rtén t le p a ttin ­
tásáva l, Technológiai m in ő sítésre  5 -6  kg-os átlagot alakítottunk ki, a m in ő s í­
tő  sze rv  (SZIKKTI) kívánalm ai sze rin t.
Az "átlagm intavétel" ezen m ódszere  e lső so rban  a ku tatásgazdaságosság  és 
az időtényező figyelem bevételével k e rü lt k ia lak itásra : kétségtelen, hogy a 
m egelőző épitőanyagipari fe ltá rásoknál alkalm azott "pontm intavételek" en ­
nél kevésbé m unkaigényesek voltak, ezenkívül a közel homogén nyersanyag- 
össz le teknél (pl. Berem endi hegy, Bélkő) kielégítő  eredm ényhez vezettek . 
Legfeljebb a m ég elfogadható m intaszám  m eghatározása  jelen thetett ném i 
problém át. E rősen  ingadozó kőzetm inőség esetében - pl. Tatabányán - azo n ­
ban nyilvánvaló, hogy a te lje s  fú rási m agm intaanyag rétegenkénti fe la p ritá -
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(őrlése) utj|án adódik a  legpontosabb eredm ény . Ehhez hasonló pontosságot 
érhettünk volna e l a  m agm inták h o sszan ti negyedelése után, ezzel ro n cso lás- 
m entesen m egőrizve a mintákat az  u tólagos te rm e lé si kutatás szám ára , Az 
általunk kialakított m in tavételi m ó d sze r a gyakorlatban a következő előnyök­
kel szolgált:.
a .  /  M egfelelő pontosságú kémiai és technológiai m inősitő  adatokat nyertünk,
b. /  A kőzetm inőségekről m enetközben is  azonnali inform ációk álltak  re n d e l­
kezésre, igy indokolt esetben m ég intézkedni lehetett a kutatás közbenső 
rugalm as m ő d o sitá sa it illetően,
c. /  Jelentős s z á ll í tá s i  és m intavágási (ő rlés i) kö ltségm egtakarítás m utatko­
zott, te rm é sz e te se n  a velejáró  idő m eg tak arítássa l, m ivel igy a kém iai 
m inősítés m á r a  fe ltá rá ssa l együtt befejezhető  volt,
d. /  A te rm elési ku ta táshoz ill. a bányam űveléshez összehasonlító  anyag­
ként a m inták egy ré sze  ro n cso lásm en tesen  az ipar ren d e lk ezésé re  áll, 
továbbá e se tle g es  tudományos fe ld o lg o zásra  is a lkalm as,
A fúrások  k iv ite lezésén é l a m élység függvényében közel azonos talpnyom ást a l­
kalm azva igyekeztünk m űszaki segédadatokat nyújtani a kőzetek re la tiv  sz ilá rd - 
ság á ra  vonatkozóan, A brázo lástechn ikailag  ezt az e lő rehaladási sebesség  foko­
zatonként! fe ltü n te téséve l rögzítettük
A töm eges földtani é s  m inőségi a lapadat dokum entálásánál a következő irá n y ­
elveket tekintettük m érvadónak:
a m észkő m e lle tt korábban meddőnek fe lté te lezett, de a vizsgálatok so ­
rá n  "m árga" haszonanyagnak bizonyult eocén ö ssz le te t is cé lszerű  s z á ­
nó itásbavenni, m e r t  a te rvezett bányaüzem  é le tta rtam áig  igy m indkét 
nyersanyagtípus egyetlen (viszonylag optim ális) hely rő l szállítható  le ­
het,
a cem entgyár r é s z é r e  a perspek tiv ikus nyersanyaghelyzet pontos is m e re ­
te igen lényeges szempont, e z é r t a k ész le tszám itási hibát (jelentős p lu sz ­
munkával) m eg k ísére ltü k  m in im á lis ra  csökkenteni,
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lehetővé kívántuk tenni, hogy az optim ális bányam űvelési mód m egha­
tározásához a nyersanyagkészletek  több variációban, viszonylag e g y sz e ­
rűen  csoportosíthatók és rendszerezhetők  legyenek,
a te rm e lési földtani nyersanyagkutatás szám ára  ku ta tási eredm ényeink­
nek a bányászati tényadatokkal tö rténő  ö sszeh aso n lítá sá t könnyen e lle n ő ­
rizh e tő  (5 m éterenkén ti) szakaszokra is b iz tosítan i kívántuk.
' , •- ‘ • • . • . ' ,  •• i  -j í >! ‘ • Ív
C élkitűzéseink e lé réséh ez  a komplex nyersanyagelőfordulást az alapadatok 
viszonylag sokrétű feldolgozásával lehetett m egbízhatóan értékelni:
Elsőként a szükebb érte lem ben  vett tényadatok dokum entálását hajtottuk v é g ­
re , a fú rás i és fe ltá rá s i ré tegso rok  egyedi szelvényeinek ö sszeá llítá sa  ill . a 
m inőséget jelző  oszlopdiagram ok utján, A v izuális  szem lé lte tésen  kívül t e r m é ­
szetesen  szöveges ré teg so ro k  é s  táb lázatos m ellék letek  form ájában is közzé-
: í ■ ;
tettük  az é rték elés  a lapadatait. A m űvelési szintenként adódó átlagos n y e r s ­
anyagm inőség kördiagram ban tö rténő  áb rázo lása  helyett itt a minőségi izohip- 
szás  m ódszert alkalm aztuk (CaCO - r a  is elegendő volt), m elyen a vetőzónák 
m enti m inőségváltozások is  szem léletesen  m utatkoztak,
A földtani ré tegsorok  alapján un. elsődleges földtani szelvényeket s z e rk e sz te t­
tünk, ezekből átfogóan m egállapítható volt a vezetőzőnák hozzávetőleges le fu ­
tása ,
A vetősikok /p ra e -és posteocén szerkezeti e lem eket különböztettünk m e g / v a ­
lódi dőlésszögét konkrét fú rá s i és fe ltá rá s i adatokra  tám aszkodva, m á s ré s z t  
a környező bányafeltárásokban végzett e llen ő rző  m érések  alapján egységesen  
70J -nak vettük. Ezután k iszerkeszte ttük  a vetősikoknak a -f- 170 mBf síkkal 
alkotott m etszésvonalát, m ajd közbenső sze rk esz té sek k e l deforrftitoáltiik a 
vetősikoknak a 15 m éterenkén t felvett, valam ennyi m űvelési szin ttel való 
m etszésvonalát is . A fe lsz ín re  futó vetőknél térképezésünk  e llenőrzésekén t 
azok fe lszín i nyomvonalát is  m eghatároztuk, m ely te rm észe te sen  a to p o g rá ­
fiai adottságokat nyomon követő görbe vonalat adott.
A fúrásokban m egfigyelt "vezérszin tek", a furóm agokon és a felszínen é s z ­
le lt ré tegdőlések  azonosítha tóságára  való tek in te tte l a vetőzónák által k ö z re -
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fogott tömböket öná lló  egységnek fogadhattuk el. Bebizonyosodott, hogy a ha­
szonanyagot k é p ez ő  eocén üledékek a  te rü le ten  heteropikus fác iesben  vannak 
je len . Emiatt m ű v e lé s i szintenként - néha tömbönként is - kétféle nyersanyagra 
(mészkő, m árga) ke lle tt elvégezni a  k é sz le tszám itá s t. A feladatot kész le tszám i- 
tá s i  m intaszelvények és izohipszás té rk ép ek  sze rk e sz té se  utján oldottuk meg, 
a  következő m ódon:
a . /  A nyersanyagösszlet alsó le h a tá ro lá sá t m inőségi (a tr iá s z  dolom it ill.
eocén k ő szen es  agyag m eg je lenése) és bányam üszaki (gazdaságos m ély- 
müvelés k ia lak íthatóságának a lsó  határa) szempontok komplex figyelem - 
bevételével végeztük,
b. /  a haszonanyag fe lső  leh a tá ro lása  a nyersanyagfelszin- és vastagság i t é r ­
képek (a m é sz k ő  helyenként a fe ls z ín re  bukkant), a fedővastagsági térkép  
és az ip a rág i bányam üszaki fe lté te lek  alapján tö rtén t,
c. /  a nyersanyagösszleten  belül a m észk ő  és m árga e lkü lön ítésére  a földtani
szelvények é s  a súlyozott m inőség i átlagértékek  függvényében kerü lt sor,
d. /  a terület (e lő fo rdu lás) h o rizo n tá lis  leh atáro lásáná l földtani (nyersanyag ki-
ékelődése il l . m inőségrom lás), valam int egyéb szem pontokat (vasútvonal 
védőpillére, robbantások ha tása ) vettünk szám ításba.
E zek  után az e ffek tiv  k ész le tszám itá s t a kondíciók figyelem bevételével k ia la ­
k íto tt bányam űvelési szintenként - a  hazai épitőanyagkutatási gyakorlatban 
elsőnek szám ítógépes m ó dszerre l - hajto ttuk végre.
A kutatás eredm ényeként kim utatott nyersanyagkészlet-növekedés a T atabá­
nyai Cement- é s  M észm ü lé tfe lté te le it a jelenlegi te rm e lé s i volum ennel szá ­
m ítv a  10 élvvel hosszabb íthatja  m eg.
Jelenlegi konkrét k u ta tási feladatainkkal párhuzam osan a hazai táv la ti kötő-
/■
anyagipari nyersanyaghelyzet k é rd é sé v e l az EVM Földtani Szolgálat k e re té ­
ben  foglalkozunk. A m észkőelőfordulások katasz terezésének  (FTI, 1969) to ­
vábbfe jlesz tésekén t, a ren d e lk ezésre  álló  földtani és m inőségi adatok fe lhasz­
nálásával tá jék o z ta tó  szinten fe lm értü k  azok körzetében  a "m árga" b e sz e rz é s ­
r e  elvben szá m ítá sb a  vehető te rü le te k e t.
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/
Felm érésünk  folytatásaként az Eszakdunántul-i uj cem entgyár nyersanyagellá­
tá sá ra  irányuló földtani nyersanyagkutatás előkészitő  m unkálatai m egkezdőd­
tek,
2. K ő i p a r
D r, Papp F . m unkásságát a M órágyi-rög  "g r án itössze té te lé re "  vonatkozóan 
továbbfejlesztettük. Ennek kere tébe  ta rto z ik  a Bátaapáti-Üveghuta községek 
közötti "g rán it"  tá jékoztató földtani és technológiai v izsgá la ta , ill, a n y e rs ­
anyagkészletek előzetes szám itásbavétele .
D r.Papp F , dolom itkutatási tevékenységének szerény fo ly ta tásá t je len tette  a 
V eszprém  környéki fődolomit üledékföldtani v izsgálata  / 1 / ,  ahol a m egelőző 
gyakorlati ku tatási eredm ények tudom ányos h a szn o sitásá ra  törekedtünk.
Az EVM Földtani Szolgálat érdem i tevékenységének so rán  elsőként (1971.III. 
negyedévtől) a viszonylag legm ostohább helyzetben lévő k ő ipar i földtani nye r s ­
anyagkutatások  ré sz le te s  fe lm é ré sé re kerü lt so r.
Az á llapo tfe lm érés alapján több kutatási hiánypótlás szü k ség esség ére  hivtuk 
fel az Iparág  figyelm ét ill, uj kutatások végrehajtását is  kezdem ényeztük. 
Közrem űködésünkkel készült el a ba latonrendesi hom okkőkutatás zá ró je len té ­
se, a Szob-Csákhegyi andezit- és dácitkutatás ré sz le te s  fáz isú  kutatási te rv e  
(az előzm ényekből d r, Papp F. is ré s z t  vá lla lt), a sóskúti é s  leányvári m é sz ­
kő, valam int a b é ri andezit (komplex) ku ta tási terve.
3, D i s z i t ő k ő i p a r
A tágabb érte lem ben  vett kőkutatási profil kapcsán Papp F , d r, szám os tan u l­
mányban foglalkozott hazai diszitőköveink gyakorlati v izsgá la tával is.
Az utóbbi időszakban (a hévizi hom okkőterület m egkutatása óta) az Iparág  é r ­
dekében többek között a Középdunántul-i d iszitőkobázis lé trehozásának  fö ld ­
tani fe lté te le it vizsgáljuk. Ennek keretében  a dunántúli d is z itőkőipari ny e rs -  
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anyagaink k a ta sz te re z é se  van folyam atban, m ely m á r is  ipari h a szn o s itá s ra  
m egvásárolt, tö m b ö s m egjelenésű kőzetek fe lism eréséh ez  (Szabó A. - Ba- 
dinszky P ., 1973) vezetett.
A kőipari fe jeze tb en  utaltunk a Bér községi ande z itkuta tá si te rv re , ahol 
ré sz le te s  földtani cé lté rk ép ezés  és tájékoztató m m ő sitő  vizsgálatok e red m é­
nyeként javasoltuk a  tömbös m egjelenésű  andezit d isztiőkő ipari h asznosítha­
tóságának szám ítá sb a  vételét is.
4. K a v i c s i p a r
D r. Papp F. ez irán y u  tevékenysége kav ics- és hom oklelőhelyeink előzetes 
szám bavételére te r je d t  ki. M unkásságának továbbfejlesztéseként leh e tő sé ­
günk adódott az á rv íz  sújtott a F e lső -T is z amenti te rü le t fe ld e rítő fázisú  ka 
v icsku tatási te rv én ek  ö s sz e á llítá sá ra . A te rv ezés t a  m egelőző sokré tű  ku­
ta tá s i  adattöm egre (alapfurás. té rképező - vízkutató- és  talajm echanikai fú ­
rások ) tám aszkodva hajtottuk végre.
2A tervezés stád ium ában még többszáz km -t fe lö le lő  kutatási te rü le t fokozatos 
szűkítésével 1972-r e  m ár nagyüzem i bányam üveiére alkalm as kavicsvagyont 
leh e te tt kim utatni ré s z le te s  fázisban .
5. E g y é b  i p a r á g a k
A finom kerám iaipar, üvegipar és  szigetelőanyagipar te rü le tén  az EVM F öld ­
tan i Szolgálat ezen  szervek  földtani problém áinak m egoldását e lőseg íti.
Közülük a kurdi nem e sa gyag k u ta tási t e r v a du rvakerám iaipari agyagkutatá­
sok m intájára k é sz ü lt, de egyes sp ecá lis  szem pontok m iatt azoknál bonyo­
lultabb feladatot je le n te tt.
Az üvegipar és a  szigete lőanyag ipar ré s z é re  az EVM Földtani Szolgálat 
e lőkészítő  földtani p rogram okat á llíto tt össze.
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Valamennyi iparágat átfogóan é rin tő  m unkafeladatot je len tett a III. ötéves 
te rv i épitfíanyagipari földtani nyersanyagkutatások fe lm érése  és ku ta tásh a té ­
konysági e lem zése , m ely a jelenlegi ren d sze re s  földtani tevékenység m e g a ­
lapozását seg ite tte  elő,
III. Speciál is  m érnökgeológiai ku ta tások , építésföldtani fe lv é te lezés
Az utóbbi időszakban az egyre intenzivebb ipari-m űszak i fe jlődés - ezzel 
együtt a m á r d r. Papp F erenc  á lta l is  e lő re je lze tt kö rny ezetv éd e lm i-te rm é­
szetvédelm i szem pontok fokozottabb érvényre ju tása  - ú jsze rű  m érnökgeo­
lógiai feladatok végrehajtását követeli meg.
Ilyen ú jsze rű  és komplex jellegű a m érnökgeológiai kutatási fe ladat többek 
között a különböző ipari hulladékok (vegyipari m ellék term ékek , csa to rn a- 
iszap, radioaktiv  hulladék stb ) e lhelyezési lehetőségeinek v izsgá la ta  is.
Más jellegű, de szintén a szakág tágabb profiljába vágó tém a a beton r é s ­
alap testek  (falak) fú ráso s  m inőségellenőrzése, m ely re  általában  csak akkor 
keiül sor, ha kevésbé költséges v izsgálatok (izotópcsövek utján) nem k e re sz - 
tülvihetők, vagy nehezen értékelhető  eredm ényt adnak. Ebben a profilban az 
FTI m ár sokszáz folyóm éter fe ltá rá s t  végzett, közben sp ec iá lis  m űszaki f e l­
adatokat (pl. fe rdeségm érés) oldottunk meg,
A feladatok m egoldása általában m egkívánta, hogy a fúrások az a lap test s ík ­
jában jelenlévő földtani képződményeket is e lérjék , tehát geológiai in fo rm á­
ciókat is  kaptunk.
Lényegében ez a lehetőség is h o zzá já ru lt a v e szprém i épitésföldtani fe lvé­
te lezés öntevékeny m egkezdéséhez, A m egyeszékhelyen két évtized a la tt
sokm illiós keretösszegben  többszáz talajm echanikai, dolom it- és vízkutató
3fú rás  m élyült, továbbá legalább 100 e z e r  m - r e  / ! /  becsülhető  azon ép ítés- 
földtani (közmű- és m élyépítési) fe ltá rá so k  volumene, m elyek a vékony n e ­
gyedkori üledékek a la tt a felszinközeiben általános e jte rjed ésü  fe lső triá sz  
ré teg so ro a  jutottak. A karni nőri képződmények 12 éve folyő_földtani u jra -  
v izsgála ta  so rán  önként kínálkozott az építésföldtani fe ltá rtság  állapotfelm é-
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ré se , m ajd annak te rü le tré szen k én ti továbbfe jlesz tése . Az újabb m egfigye­
lések  egyik földtani eredm ényeként finom ítani lehete tt a veszprém i, k la s sz i­
kus karni ré te g s o r ra l  kapcsolatos ism ere te in k e t. Az eddigieket összegezve 
tehát az ép ítésfö ld tan i fe lvételezések  kiindulási alapul szolgálhatnak a d ina­
m ikusan fejlődő m egyeszékhely ré s z le te s  építésföldtani térképezésének  v ég ­
rehajtásához,
IV, Irodalom
1. /  Badinszky P. (1969): A V eszprém  környéki fe lsőkarn i dolom it üledék-
földtani vizsgálata .
Bakonyi T e rm , Tud, M uzeum, k éz ira t,
2 .  /  Bidlő G. - K e rté sz  P, - Kleb B, - M arek I. - Papp F. (1968):
4/68„- sz . szakvélem ény a K arm acs-A lsópáhok kutatási te rü le t­
rő l szá rm azó  felsőpannőniai homokkő m űszaki felhasználható- 
ság á ró l, MAFI adattár, kézira t,
3 .  /  Bidlő G. - K e rté sz  P. - Kleb B. - Papp F, - Török  E. - Z silák  (1964):
Föld tani m egfigyelések H ejőcsaba környékén, ÉKME Tudom á­
nyos Közlem ényei XI.
4 . /  Deák I, (1972): A kötőanyagipari ásványi nyersanyagok kutatásának fö ld ­
tani k é rd é se i,
EVM -M FT kiadvány,
5 .  /  F a lu ] , (1966): M érnökgeológiai-É pítésföldtani "szolgálat" az É pítés­
ügyi M in isztérium  te rü le tén . Földtani K utatás.
6 . /  jantsky B, - Papp F , (1950): je len té s  a N agyszál EK-i végének földtani
/
v iszonyairó l MAFI A d ., k éz ira t
7 .  /  Jantsky B. - Papp F. (1951): Je len tés a N agyszál D -i le jtő jén  te lep íten­
dő agyagkutatő fúrások te lep ítésének  és a m észkőfejtés irán y á ­
nak k ije lö lé sé rő l, MAFI Ad, k éz ira t.
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8 .  /  K arácsonyi S. (1972): Az EVM - és az iparágak  - földtani szol gálata.
EVM-MFT kiadvány.
9 .  /  K ertész  P. - Papp F. (1957): T o rn aszen tand rás m elle tti ostrom osi kő-
/
fejtőben végzett m érnökgeológiai v izsgálatok . MAFI Ad. , k é z ira t,
10 . /  K ertész  P. (1968): Ö sszeálló  kőzetek v izsgá la ti m ódszere i. MAFI Ad. ,
kézira t.
11 . /  Papp F. (1933): M árian o sz tra  és  N agyirtáspuszta környékének kőzet é s
földtani fe lép itésé rő l Földt, Közlöny.
1 2 . /  Papp F. (1933): A m agyarország i m árványokról.
Bányászati és Kohászati Lapok.
13 . /  Papp F, (1938): je len té s  a Dunántúl fontosabb dolomit előfordulásainak
gyű jtésérő l. MAFI Ad, kézirat,
1 4 . /  Papp F ,:  (1938): Szent István korabeli épitőkövek a Dunántúlról.
Technika.
1 5 . /  Papp F. (1941): A Dunántúl néhány fontosabb építőkövéről, Technika.
16. /  Papp F. (1942): T erm ésköveink előfordulása és hasznosítása , M érnöki
Továbbképző Intézet kiadv,
1 7 . / .  Papp F, (1949): M agyarország  kőbányái, ÉTI kiadvány.
18 . /  Papp F. (1949): M agyarország  kavics és hom oklelőhelyei. ÉTI kiadvány.
1 9 . /  Papp F. (1950): D udar környéki m észkőkutatás,
MAFI Ad. kézira t,
2 0 . /  Papp F . (1951): T erm észe tvédelem  és kőbányászat.
/
Elet és Tudomány.
2 1 . /  Papp F, (1964): Az Ásvány- és Földtani T anszék  száz éve. EKME T u ­
dományos Közlem ényei,
2 2 . /  Papp F .-  Török E ,  (1962): Szobi CLáKhegy k é sz le tszám itá s i dokum entá-
ciőja. EKME Ásvány- é s  Földtani T anszék , k éz ira t.
2 3 . /  Az épitő- és épitőanyagipari nyersanyagok kutatásának  és te rm elésén ek
földtani fe ladatai, EVM-MFT kiadvány I - II . (1972.)
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A CSATÁRKA UTI LAKÓTELEP TERÜLETÉNEK BUDAPEST „ 
II, KÉR. FÖLDTANI HELYZETE, ENNEK M E R N Ö K G E O L ^  
GIAI MŰSZAKI-ALAPOZÁSI KÖVETKEZMÉNYEI *
M akranskiné Simon Magdolna 
F ővárosi M élyépitési T erv ező  V állalat
L Előzmények:
Fővárosunkban nagyszabású lakásép ítési p rog ram  v ég reh a jtása  van fo lyam at­
ban,
A II, kerü le ti Cseppkő u. - C sa tá rka  köz - C satárka  ut - F e lső  Zöldmáli ut - 
- Zöldm áli le jtő  - Szépvölgyi ut - Pálvölgyi ut által h a tá ro lt te rü le tre  - hegy­
vidéki jellegű környezetbe - egy kb, 1500 lakásos lakótelepet terveztek, A b e ru ­
házási program ban fö ldszin tes. 2-4 szin tes, valam int középm agas épülettipu- 
sok szerepeltek . A végleges te rvek  sze rin t fsz , 3-5-6  sz in te s  lakóépületek és 
szo c iá lis  lé tesitm ények készülnek.
Egy te le p ité s re  k ijelölt te rü le t fe ltá rá sa , v izsgála ta  több lépésben  tö rtén ik , A 
földtani körülm ényeket, adottságokat, az épületek és a ta la j várható .kapcsola­
tát, a geo lógiai-ta lajm echanikai vizsgálatok tá rják  fel.
A fő v áro sró l je len leg  folyam atosan készülő  m érnökgeológiai-ép ítésfö ld tani á l ­
lapottérkép  adatgyűjtése so rán  kim utatták, hogy a v izsgált kö rzet m egkutato tt­
sági foka - Budapest egyéb te rü le te ih ez  v iszonyítva - igen alacsony,
A beruházási p rogram tervhez  k ész íte tt te rü le tism e rte tő  ta la jm echanikai szak - 
vélem ény (készítette: Szövetkezeti O rszágos K ivitelező és  T e rv ező  V állalat, 
1968.) kevés és csekély m élységű fú rás alapján, főleg a geológiai irodalom -
%
A "Papp F eren c  Em lékpályázat" III. d iját e lnyert dolgozatának leröv id í­
te tt anyaga.
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r a  hagyatkozna a z t a m egállap ítást te tte , hogy az a lsó  oligocén korú alap­
kőzeten sík a lap o zássa l megoldható az  épületek a lapozása , A lakótelep  te le ­
píthetősége ezze l eldöntötté vált, m egindult a r é s z le te s  vizsgálatok sora ,
A terület h a tá ro ló  hegyekben (M átyás-, F erenc-, Szemlő-hegy) ism e rt b a r ­
langrendszerek vannak. Ezek e se tle g es  kapcsolatának ill, a barlangosodás le ­
hetőségének v iz sg á la tá t a Bányászati Kutató Intézet végezte el. G eológiai-geo­
fizikai v izsgála ta i m á r  felhívták a figyelm et a te rü le t  bonyolult h eg y ség sze r­
kezeti fe lép íté sé re , az alapkőzet h ir te le n  m élységváltozása ira , a nagy v a s ­
tagságú heterogén lejtőhordalék je len lé té re .
Fővárosi M élyép ítési T ervező  V álla la t az egyes épü letek  kiviteli te rve ihez
szükséges r é s z le te s  ta lajm echanikai szakvélem ények e lkész ítésével ill, az
u t-  közmű te rv e k k e l kapcsolódott b e le  a te rv ezési munkákba. Az 1. sz. áb-
2rá n  közlöm a v iz sg á lt te rü le t á tnéze ti he ly sz in ra jzá t. A kb, 0, 6 km te rü ­
le ten  összesen 201 db 1, 3-35, 0 m m ély  fúrás k észü lt. (2. sz. áb ra)
II. A kutatási te rü le t  földtani viszonyainak ism erte té se :
A vizsgált körzet a Zöldm áli és a C sa tá rk a  dűlő, m orfológiailag  K -N Y -i
/•
irányban elnyúló völgyület, m elyet D -felő l m eredek  lejtő jű  hegyoldal, E -felől 
lankás dombvidék övez, A te rv e zé s i te rü le tek  EK -i ha tárán  húzódik a Szép­
völgyi árok, A te rü le t  te rm é sz e te s  fe ltá rtság i foka alacsony.
A z építésföldtani alapkőzet - budai m árg aö ssz le t - le rakódása  elő tt, a v iz s­
g á lt területen fe lsz ín e n  lévő kőzetek anyagszolgáltatók lehettek az em líte tt 
kőzetösszlet képződésénél, ezek á ttek in tő  je llem zésé t az alábbiakban köz­
löm :
A terü le t legidősebb képződményé a t r i á sz (alsó k a rn i) szaruköves m észkő , 
am ely  kibúvásban csak  a M átyáshegyen szerepel. Ez a képződmény tö ré s  m entén 
érin tkezik  az eocén  num m uliteses m észkővel, b ry o zo ás  m árgával, a vizsgált 
te rü le t alatt igen nagy m élységben húzódik,
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A tr iá sz tó l az eocénig a te rü le t szá razu la t volt, A szárazfö ld i periódus a la tti-  
ható tektonikai m ozgásoknak szerkezeta lak itő  szerepük volt é s  a tr iá sz  r é te ­
gek földarabolásához, karsztosodásához részb en i lepusztu lásához vezettek. 
Ezután rakódtak le a paleogén üledékei,. A transzg redá ló  ten g erb en  lerakódó 
anyag üledékföldtanilag biogén, m eszes, m árg ás  üledék,
A fe lső eocén num m uliteszes m észkő nem csak a M átyás-, hanem a F e re n c - 
hegyen is m egtalálható a felszinen  ill, a lejtőkön, mint tö rm d  ékanyag fordul 
elő. Ez a m észkő fokozatosan átmegy a bryozoás  m árgába.
Az eocén zárótagjának tekinthető  budai m árg aö ssz le t képződése, k o rbeso ro ­
lá sa  hosszú időn át vita tá rgya  volt a földtani irodalom ban. A képződmény m o ­
notipikus e lte rjed ése , heterogén kifejlődése és  m egjelenése adott okot az e l ­
té rő  vélem ényekre,
Az eocén-oligocén korok határán  a p ireneusi kéregm ozgások h a tásá ra  k iem e l­
kedés tö rtén t és megindult a lepusztu lási folyam at, A m á rg a ö ssz le tre  negyed­
időszaki: p le is ztocén-holocén lerakódások települtek,
A hegyoldalakon szoliflukciós lejtőüledék k ialakulása je llem ző , a szárazabb  
periódusokban korlátozott e lte rjedésben  futóhomok, lösz. Az utóbbi tipusosan  
sehol sem  fordul elő, csak átalakult agyagos változatai, m elyek  bőven t a r t a l ­
m aznak törm elékanyagot, A felszin t je lenkori, vékony hum uszos erdőtalaj fe ­
di
A v izsgált te rü le t h idrológiai v iszonyaira  je llem ző , hogy összefüggő ta la jv iz - 
n incs. A nagy m élységű m ezozoős és fe lső  eocén kőzetekben karsztv íz , a bu ­
dai m árgaössz letben  ré tegv iz  közlekedhet, A lejtőüledékben csapadékviz m o ­
zog, am ely csekély gyakorisággal, időszakosan, szivárgó v iz  form ájában je ­
lentkezhet a földm unkával m egbontott te rü le ten .
III, A t e r ület építésföldtani alapkőzetének k ife jlődési v iszonyai, kőzettan i- 
faun isz tikai jellem zői 
a. /  Kele tk ezési kö rü lmények
A budai m árg aö ssz le t Uledékképződésében két fác iesvá ltozás mutatkozik: 
m észkő, m észm árga , valam int m árga  és agyagm árga, A kőzet keletkezé-
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si kö rü lm ényeire , k o rb eso ro lá sá ra  vonatkozó újabb adatok (Majzon L. 
/1966/, Mono s to ry  M. /1965, 1972, 1973 ./, Boda J. /1 9 7 2 /)  alapján a bu­
dai m árga fe lső  eocénkori, parttó l távoli n y ü tten g e ri jellegű üledékképződé­
si folyamat eredm énye»
Megemlítem, hogy több kutató vélem énye sze rin t a fe lső  eocén budai m á r ­
ga faunisztikailag  ugyan kapcsolódik a bryozoás m árgához, de ta rta lm az  - fő­
leg felsőbb sz in tje ib en  - oligbcénből ism ert faunaelem eket is.
Az eddigi adatok a lap ján  összefoglalóan m egállapítható , hogy a m árg aö ssz - 
letben betelepü léseket alkotó m észkő  partközeli, sekélyebb tengerben  képző­
dött és feltehetően  ü ledékcsuszam lássa l került a m élyebb ny ilttengeri k ö rü l­
mények között k e le tk eze tt form am iniferadus m árg áb a , A két fá c ies  egyidejű­
leg, a felső eocén  korban képződött,
b. /  A budai m á rg a  kőzettan i-ásványtani je llem zése , faunája:
Karbonátos - p e lite s  kőzetalkotők változó m ennyiségben fordulnak elő 
benne. A t i s z ta  m észkő  és a t is z ta  agyag között több átm eneti anyagot 
(márgás agyag, agyagm árga, m árg a , m észm árg a) lehet elkülöníteni.
A m észkő biogén, azaz különféle növény és á lla tcsoportok  vázaiból á l­
ló, főleg 0, 1 m m  körüli szem csenagyságu b iok lasz tit, Á ltalában vékony 
betelepüléseket alkot a m árgában, lithológiai je llege, faunája alapján 
is élesen elkülönül attól. Szabad szem m el lá thatóan  sok N um m ulitest 
tarta lm az, g y ako riak  benne a bryozoák és a m észalgák,
A m árga m eg je len ése  változatos, többnyire töm ött szövetű, táb lás, 
pados, le m e ze s  rétegekkel, helyenként palás, m állo ttságátó l függő­
en leveles, p ikkelyes, A kőzetalkotő CaCQ és  a  különféle agyagásvá-
o
nyok m elle tt já ru lék o s  ásványai: kvarc, c s illám , földpát p ir it, lim o- 
nit.
Az agyagásványok közül - DTA vizsgálatok a lap ján  - kaolinit a leggya­
koribb, i l l i t  , m ontm orillonit kevesebb,
A m árga plankton  és benthosz fo ram in iferákban  igen gazdag. Az isza- 
polási m aradékban  leggyakoribb alakok:
Gibicides, R obulus, Clavulinoides, G lobigerina, Bulimmá, Dentalina, 
Uvigerina stb .
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(Megjegyzés: Az ősm aradváry ok fa jra  való m eghatározását az ELTE 
Őslénytani T anszék  végezte 29 db fú rá s  anyagm intáin. A további fe ltá ­
rásoknál kőzettani je lleg  alapján tö rtén t a h a tá rk érd és  e ldön tése .) A fú ráso k ­
ban ész le lt fe lső  eocén képződmények m egjelenési szin tje  abszolút é r té k ­
ben igen e lté rő ,
IV, Az alapkőz e te t fedő negye did őszak i kép z ődmények:
A m ai m orfológiai képet a p leisztocén-holocénben lerakodott üledékek fo rm á l­
ták. A budai m árga  kőzettéválásától, k iem elkedésétől kezdődően m egindult an ­
nak lepusztu lása  is . Helyenként az alapkőzet felett m egtalálható  annak helyben 
m arad t törm eléke, ill. a törm elékanyag szoliflukciős lejtőüledék form ájában  
rakódott le a le jtő s  hegyoldalakon.
Anyaga többnyire agyag, alárendelten  iszap, kőzettörm elékkel. Ez a q u a rte r  
képződmények közül a legidősebb. A pleisztocénen belül a mindéi' Tői kezdve 
lösz, le jtő lösz hullott a hegyek DK-i szélárnyékos o ld a lá ra  A nedvesebb p e r ió ­
dusokban hulló porból vörös, v ö rö sesbarna  agyag, a s z á ra z  periódusban hom o­
kos képződmények kialakulása  jellem ző,
Az átalakult lö szféleségek  a p lasztikus vizsgálatok alap ján  többnyire agyagok­
nak m inősülnek. Az un, p leisztocén porv iharok  idején a szé l iránya és e re je  
feltehetően hosszabb ideig azonos volt, igy rakódhatott le  a szélfujta homok 
az egyenetlen té rsz in en .
Az uj p leisztocén- ó holocénnek m inősithe tő  futóhomok, hom okliszt e lő fo r­
dulása a te rü le ten  uj adatnak szám it, m ive l az eddigi geológiai irodalom  a 
Zöldm áli-, C sa tá rk a  dűlőben nem em liti je len lété t.
A v izsgált körzetben a homok, hom okliszt rétegek fo ltsze rű  előfordulásait 
a 3, sz, ábra  ta rta lm azza .
A negyedidőszaki Uledékanyag faunájában az alapkőzet fo ram in iferidái m e l­
le tt szárazfö ld i csigaháztörm elékek  ta lá lhatók . Az Uledékanyag egy ré szén ek  
e re d e té re  utal a gyakran ta lálható  löszbaba is,
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A vizsgált te rü le te n  a  negyedidőszaki képződmények - a C satárka ú ti m árga  
kibúvástól e ltek in tve - uralkodóak a fe lszinen . F e ltá rá su k , e lem zésük azé rt 
fontos, m ert a v é g leg e s  m űszak i-a lapozási tervek s z e r in t az épületek alapo­
z á s á ra  túlnyomóan ebben az anyagban k erü l sor,
V- A tervezési te r ü le t  hegységszerkeze ti v iszonyai, tektonikája:
A te rü le t hegységszerkeze ti viszonyai vizsgálva Hofmann K, m eg állap ításá ­
ból kell kiindulni, m isz e rin t a Pálvölgyiől D -re  lévő te rü le t a H árm ash a tá r- 
hegy és a M átyáshegy között pikkelyesen feltorlódott rögvonulat fo lyatása ,
A hegységszerkezeti képet kialakító a u sz tr ia i - szubhercin i m ozgások ENY- 
-D K -i irányúak v o ltak , A tö rések  a  képződményeket fe lto rlaszo lták , árkos, 
lép cső s  vetődések közö tti sasb érceke t eredm ényeztek. A rideg  kőzetek a tö ré - 
s e s  zónákban fe lm o rzso ló d tak  ill. sü rü  litok lázis re n d sz e r  alakult ki bennük,
A budai m árgát m á r  képződése so rán  e rte  a p ireneusi fá z is . H a tásá ra  EK- 
-D N Y -i csapásu ővekbe rendeződtek át a rétegek. Az oligocén korban kez­
dődött a dilatációs m ozgások so ro za ta  az un, szé tdarabo lásos tektonika,
A neogén folyamán függőleges m ozgások uralkodtak, A rétegk ifejlődések  
a lap ján  m egállapítható , hogy a te rü le te n  nyitott vetők nincsenek
A szerkezeti fo rm aelem eknél csoportos előfordulást, azaz  tö ré s i sávot, ve- 
tő p ász tá t kell va ló sz in ü siten i,
A te rü le trő l készü lt legújabb, tek tonikai viszonyokat fe ltüntető  fe lvétel Wein 
Gy. munkája a 4, s z . ábrán  látható.
A hosszú  fö ld tö rténeti idő alatt m eg-m egujuló  tektonikai m ozgások e re d m é ­
nye az  lett, hogy a  v iz sg á lt te rü le t alapkőzetének bonyolult, pon tró l-pon tra  
változó  a szerkeze te . Ez a sze rk eze ta lak u lás  az egyes épületek alapo z á sánál 
m eghatározó sz e repű.
Az egyes rétegek te le p ü lé s i adottsága, dőlése csak lokális  adat, m ivel a 
z a v a rt település nem  te s z i  lehetővé nagyobb te rü le tre  érvényes, á lta lános 
je llegű  következtetések levonását,
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M egem lítem , hogy a C sa tá rka  ut, C salit u , , Zöldlomb u, , Szépvölgyi ut á l ­
ta l ha táro lt tömbben módomban állt kutatógödörben, szálban álló m árga- 
m észm árgapados agyagm árga te lepü lési adatait m eghatározn i, A m érések  
sze rin t a kőzet DK-i dőlésű 12-16 J-os dőlésszöggel.
Ö sszefoglalva: a te rü le t épülettelep itéséhez kötött pon tszerű  fe ltá rása iban
e lté rő  szinteken jelentkezett az alapkőzet, R étegazonositása az e rő s  tek toni-
/
kai fe lszabdaltság  m iatt nem volt lehetséges. Á ltalánosságban elfogadható, 
hogy kis távolságon belül is , közel minden fú rás között tö ré sm en ti elm ozdu­
lá ssa l kell szám olni.
A fúrásokban ész le lt adatok alapján sze rk esz te tt á ttek in tő  földtani szelvé­
nyek az 5, sz, ábrán láthatók,
(Megjegyzem, hogy a közölt szelvények a pályázati anyagból kiem elt leg­
jellem zőbb földtani m e tsze tek .)
VI. Geológiai je lenségekkel kapcsolatos m egfigyelések:
A budai m árg a  tö ré sren d szeréb en  mozgó ré te g fiz  és az egykori h é v fo rrá s ­
tevékenység h a tásá ra  a kőzeten oldási nyomok, h id ro te rm á lis  h a tá s ra  tö rtén t 
m állás figyelhető meg. A fúrásokban észleltünk re p e d ésre n d sz e rt kitöltő ko- 
vás, ba rito s , v asas ásványkiválást, Előfordult az üde m árg a-ö ssz le tb en  n i­
es  nagységrendü, korláto lt k iterjedésű , feltehetően egykori vizoldotta ü re g e ­
ket kitöltő  ta rk a  agyag. A környezetben lévő b a rlan g ren d szerek  és a v izsgált 
te rü le ten  lévő barlangosodásra  hajlam os kőzetek m ia tt a BAKI m egvizsgálta 
az é rin te tt te rü le t a láü rege ltségé t, Sem a geológiai, sem a geofizikai v iz s ­
gálatok üregeket nem m utattak  ki, de a barlangosodás lehetőségét sem z á r ­
ták ki, (M egem litem , hogy a te rü le ten  évtizedek óta lakók közlései szerin t 
pl, kú tfú ráskor stb, kisebb nagyobb üregek előfordultak ill, beszakadásokat 
é sz le lte k ,)
A bom lásterm ékekben CaCO^ csak nyomokban fordult e lő  és fauna szem pont­
jából is meddőek ezek az anyagok,
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A la kótelepek te rv ezésén ek  e lő k ész ítő  fázisában a földtani viszonyok kellő  i s ­
m e re te  elengedhe te tlen , A geológiai irodalm i adatok ism erte té sén  tú l fö ld ta­
ni-m érnökgeológiai ku ta tásra  is szükség  van, m ivel m a m á r a beépíté s re  k i­
je lö lhető te rü letek a lapozásra  nem a legkedvezőbbek ill. e területeknek a la ­
csony a m egkutatott sági foka ,
VII. Az egyes fö ld tan i képződmények ta la jm echanikai érte lm ezése , ta la j ­
fizikai je llem zői:
Az épitmény és a ta la j várható kapcsolatának e lő re je lzé se  a talajm echanika 
fe ladata , Az egyes földtani képződm ények noha lehetnek ke le tkezésre , k o rra  
azonosak, azok ta la jm echanikai m egnevezése, je llem ző i igen eltérőek.
Az alapkőzet k issé  m állo tt vagy e re d e tileg  pelites le rak ó d ása i a p lasztikus 
v izsgálatok sze rin t közepes-, k ö v é r agyagnak m inősülnek, Többnyire jő á l­
lapotúak, töm ör településüek , a lakváltozási, sz ilá rd ság i jellem zőik kedve­
zőek, A m árgát, m észm árgá t, m észkövet a ta la jm echan ikai vizsgálatok kö­
zül általában a hézagtényező, té rfo g a tsú ly  m egadásával ill. a sz ilárd ság i pa­
ram éterekke l lehet je llem ezni, A labo ra tó rium i vizsgálatokból nyert eredm c 
nyék átlag értékei a m árg aö ssz le tre : hézagtényező: / e / :0 ,  60; térfogatsúly  
/ :  2, 1 M p/m -; b e lső  sú rlódási s z ö g / 0 / :  14'-’ kohézió / c / :  20 Mp/m2; 
összenyom ódási m odulus /M /: 450 k p /cm2,
A kőzetösszlet te h e rb iró , a lap o zásra  alkalm as, F igyelem be kell venni 
v iszon t h irtelen  változó  m élységét, ese tlegesen  m utatkozó tö ré s i-  d ö rzs- 
zónáját, azaz nem összefüggő m eg je lenését, m á llo ttságát. Ezeknek a je len ­
ségeknek kedvezőtlen esetben együ ttes előfordulása m egköveteli, hogy a la ­
pozási szempontból v izsgála t tá rg y a  legyen a le jtőhordalék  is.
A lejtőüledéket alkotó anyag heterogén: agyag, iszap , kőzettörm elék  vá lta -
&
kozik egym ással k is  vertiká lis  és  h o rizon tá lis  távolságon belül. A többnyi­
re  kőzettö rm elékes agyagok p la sz tic itá sa  tág határok  között mozog.
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A m agas folyási h a tá r ra l b irő  agyagok (WjP> 50 %) sok vizet lekötő agyagás­
ványokból állnak, k icsi összenyom ődási m odulussal jellem ezhetők  /M  =
= 40 k p /cm ^ /, Felszínnel megegyezően dőlő rétegek e se tén  c sú sz á s ra  is 
hajlam osak lehetnek,
A kötött anyagú lejtőhordalék plasztikus v izsgálatának eredm ényét 360 db v iz s ­
gált - részben  azonos eredm ényeket adó - m inta alap ján  az un. C asagrande- 
féle képlékeny ségi diagram  közli a 6, sz . ábrán,
A d iag ram ró l kitűnik, hogy az agyag ré tegek  jellem zőinek szó rása  nagy. 
Ism ételten  előfordul, hogy azonos w ese tén  a p lasz tikus index nő és ez a 
szá raz  sz ilá rd ság  és szívósság  növekedését is je len ti. Azonos p lasztikus 
index ese tén  a folyási h a tá r  növekedése a kevésbé sz ilá rd , jobban ö s sz e ­
nyomható agyagokra utal
A kötött anyagú lejtőüledék átlagos ta la jfíz íkai jellem zői:
e: 0, 80; : 1,85 M p/m3; 0  : 20°; c: 4S 2 Mp/m2; M: 60-120 k p /cm2;n
Az alapkőzet fe le tt lévő heterogén lejtőüledék m ellett lokálisan  előfordult 
szem csés képződmény is.
Az eolikus szárm azású , legöm bölyített kvarcszem csékből álló homok-finom
homok, hom okliszt ré teg  (3. sz, ábra) 0, 3-7, 4 m vastagságban, 195, 3 -
223, 5 szintek között váltakozva jelenik meg. A korlá to lt k ite rjedésű  ré tegek
egyenletes szem cseelosz lásuak  (egyenlőtlenségi együttható: U , =2. 5) folyó-atiag
so d rá s ra  hajlam osak, laza, középtöm ör településüek.
VIÍL A te rv eze tt lakótelep épületeinek alapozási m egoldása:
A te rü le t geológiai fe lép ítése , az egyes földtani képződm ények adottságai, 
azok szé lsőséges ta la jfiz ikai je llem zői, a nagy esésű  domboldalak (pl egy 
78 m hosszú, hegy-völgy irányban elhelyezett épület a la tt a terepben  kb, 16 m 
szín taifferencia  van) mind a beép ítés kedvezőtlen v o ltá ra  utalnak, A ré teg zav a r 
gások, egy épület a latti te rü le ten  a sz ilá rd  kőzettől az  agyagon át a folyós ho­
m okig többféle képződmény együttes, egym ás m elle tti e lőfordulása, váltakozá-
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sa  a r r a  enged következtetn i, hogy bonyolult és feltehetően gazdaságtalan a la ­
p o zás i ren d szerre  k e ll szám ítani.
A te rv eze tt ép itési m ódok közül főleg az OUTINORD technológiával készülő  
épületek sü llyedésre , sü llyedéskülönbségre igen érzékenyek.
Az épületszerkezeti m egoldások és a te rü le t kedvezőtlen geológiai adottságai 
az  alapozási mód - m ég  gazda ságos és m ű szakilag k ie lég ítő  - m eg v álasz tásá ­
nál a  tervezők r é s z é r ő l  nagy körü ltek in tést igényelt,
A lejtőhordalék h e te ro g en itása , a szám íto tt nagy süllyedéskülönbségek m iatt: 
a lejtőüledék a te rv e z e tt  (fszt 1- 10 em eletes) épületek a lapozására  a lk a lm at­
lannak minősült. Az alapkőzet m ind te h e rb írá s , m ind süllyedés szem pontjá­
ból kiválóan m egfe lelt volna, F igyelem be kelle tt venni v iszont a kőzet h ir te ­
len  m élységváltozásait, több m -e s  e lv etés i m agasságú sze rk eze ti lépcsők 
í
je len lé té t. Az a lapkőze t fe lszíne többnyire a síkalapozás tartom ányán túl t a ­
lá lh a tó , A kőzetösszletben  ese tlegesen  m eglévő folytonossági hiányok is v e ­
szélyeztetik  a b iz to n ság o s a lapozást.
A m élyalapozás (üde m á rg á ra  á llíto tt fú rt cölöpökkel) sem  teh erb írá s i, sem 
süllyedési problém át nem je len tett volna,
Ez az  alapozási m ód azonban mind m űszaki, mind gazdaságossági szem pont­
ból tú lzott igényeket tám asz to tt (pl, különösen olyan esetekben, am ikor az 
épü let egy része fe lü l a  felszinközeli alapkőzeten, m ásik  ré sz e  a latt pedig 
csak  mély cölöpalappal é rhető  el ugyanazon réteg),
A v izsgálati e redm ények  alapján a lakótelep épülettipusait áttervezték , a sz in t­
szám okat csökkentették. Végülis 1-5, m ax. 6 szin tes lé tesítm ények a lapozá­
sát kelle tt a legbiztonságosabb módon m egoldani,
A geológiai adottságokat m érlegelő , további ré s z le te s  v izsgálatok eredm énye: 
a lejtőhordalékon való  síkalapozás.
A továbbiakban a s ik a lap o zási módok közül az épületenkénti legalkalm asabb 
v a riá n s t kellett m egadni,
A sü llyedésre  kü lönösen  érzékeny sze rkeze tek  m iatt sávalapozás nem jöhe­
te tt szám ításba, m e r t  a különféle rétegeken  álló sávalapok alatti nagyobb
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fajlagos feszü ltségek  elfogadhatatlan sü llyedési eredm ényeket adtak.
A lem ezalap a ta la jfeszü ltségek  tartom ányát a sávalaphoz viszonyítva m é ly sé - 
gileg k ite rje sz ti, m egnöveli az összenyom ódő összré tegvastagságo t, e zá lta l 
süllyedési szem pontból a lejtőüledéket je len tősen  teh erm en tesíti.
A te r vezett épületek legm egfelelőbb alapozás i módja: a m erev  ren d szerű  l e ­
m ezalap, m erev íte tt fe lsze rk eze tte l, ép ítési csuklók, egyes szekciók közö t­
ti d ilatációk beik tatásával.
A sü llyedésszám itásokban figyelembe k e lle tt venni a geológiai tényezők h a tá ­
sát (m állo ttság  stb. ese tén  a kedvezőtlenebb ta la jfiz ikai jellem zők a lk a lm azá ­
sá ra  kerü lt sor). Ahol az épületek alatt vetők, ré tegzavargások  v a ló sz ín ű s ít­
hetők, többlet v a sa lá ssa l m eg erő s íte tt a lapok készülnek.
IX. Ö sszefoglalás
A C satárka úti lakótelep körzete  kedvezőtlen építésföldtani adottságú te rü le t. 
Az egyes épületek alapozását a m egkívántnál jóval sűrűbb fu ráste lep it é s s e l és 
ré sz le te s  fö ld tan i-tala jm echanikai v izsgálatokkal a lá tám aszto tt m űszaki te rv e k  
oldották meg, A javasolt lem ezalap nem nagy te rhe lésű  és szintszám ú épület 
esetében a ré tegződésbeli anom áliák okozta hatásokat biztonsággal vesz i fe l,
A te rü le t ö ssze te tt fe lép ítése  m iatt szükséges a lakótelep további beép ítési 
körzeteiben  nem csak pontszerű  fe ltárások , hanem kutatógödrök k ész íté se  is ,
A lakótelepi be ru házások e l őkészítési fázisában  m ár olyan ré sz le te sség ű  m é r ­
nökgeológiai szakvélem ények kész ítésé t k e llene megkívánni, amelyek k iküszö ­
bölnék a nem v árt rendellenességek  okozta tervm ódosításokat (több letkö ltsé­
geket) és jobban lehetővé tennék az a lte rn a tiv  terü le tek  közötti v á lasz tás t.
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Jelmagyarázat:
\ 63 \Monya („buda/ m arga")
[ E 3 I Fe Isó  -eocén alapkőn g/onterátum,
nommuUnós - őrihopörög minős 
mészkő, me'szmórgo (,brgozoós margó) 
S" " P leisztocén törésvonal-
Felső-eocén utón, alsó-középső-a/igo- 
ce'nben keletkezeit törésvonal 
Fe/ső- eocén - alsó oligocén közöd ke - 
lei ke z e it törés (pireneusi fázis) 
Felső-eocén-alsó oHgacen /rözöii 
keletkezeit fe/toiáöós/ vena/. 
Reiegdó/és
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A DUNAFÖLDVÁRI ÉS BALATONFÖLDVÁRI MAGASPARTOK
ö s s z e h a s o n l ít ^  m é r n ö k g e o l ó g ia i  v iz s g á l a t a
Horváth Zsolt
Földm érő és T alajv izsgáló  V állalat
1, Bevezetés
A F öldm érő  és T a la jv iz sg á ló  V állalat 1971-72 ben a dunaföldvári, 1972- 
ben pedig a balatonföldvári m agaspartok té rség éb en  nagyszabású fe ltá rási 
m unkálatokat végzett (15, 16) A fe ltá rások  célja  a m agaspartok  állékonysági 
viszonyainak tisz táz á sa  volt,
A fe ltá rások  során sze rz e tt földtani, vizföldtam  adat k iegészítve  a m orfoló­
giai és egyéb irodalm i adatokkal lehetőséget b iz to síto tt szám om ra  a két m a ­
g aspart összehasonlító  m érnökgeológiai v izsgálatának  e lk ész íté sé re ,
A munka célja  konkrét példákon k eresz tü l tö rtén ő  bem utatása  annak, hogy 
egy-egy te rü le ten  a földm ozgások feltételeinek  kialakulásában a te rm é sz e te s  
és m e ste rsé g es  tényezők nagy szám a já tszik  sze rep e t. Ezeknek a tényezőknek 
a szám a és m értéke terü le tenkén t és időnként is  változik, de mindig komplex 
módon hatnak-
Dunaföldváron a legutolsó nagy p a rtc su szás  1970. szep tem ber 15-én követ­
kezett be, am ikor az A lsó Öreghegy a dunaföldvári hídtól 600 m -re  D -re  kb.
700 m hosszan  és 30 m szélességben m egcsúszott, (1. sz, ábra) A m últban 
ezen a helyen több Ízben is volt m ozgás, A m egelőző  partcsu száso k  e re d m é ­
nyeként a kb, 150 m ten g ersz in t fe le tti m agasságú lö szp art mintegy 50-70 
m éterny i szélességben h á trá lt, A korábban m egcsúszo tt földhalm az 115-120 m 
ten g ersz in t feletti m agasságú lépcsőt eredm ényezett, am ely látszólag s ta ­
b ilizálódott, Két kisebb ház is épült ra jta , m elyek az 1970, évi p a rtc su szás  
so rán  e rő sen  m egrongálódtak,
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A balatonföldvári m agaspart té rség é b e n  az utóbbi évtizedekben p a rtc su szá- 
sokről nem tudunk, csak kisebb om lások fordultak elő, (2, sz, á b ra )  Id, Lóczy 
Lajos azonban le ir ja  / 4 , / ,  hogy "Balatonföldváron a nyaraló telep  építése előtt 
a földvár sán ca i é s  mély árka te l je s  épségben volt, azonban akkor is csak ki 
sebb három szög le tű  te re t foglalt be  az 50 m m agasság ig  em elkedő partfal m a ­
gaslatán, A lig  lehet az kétséges, hogy a m agas sánc és kö rá rk a  eredetileg  
sokkal nagyobb b e lső  te rü le te t v e tt körül, m elynek nagyobb ré s z e  a tó hul­
lám aitól a lám o so tt partta l együtt beom lott és e lp u sz tu lt."
2, A kutatási te rü le te k  földtani v iszonyai
A kutatási te rü le te k  földtani v iszonyait egy-egy je lleg ze tes  keresz tsze lvény  
le irásán  k e re sz tü l ism ertetem .
A 3, ábrán m e llék e lt III-III, k e re sz tsze lv éay  a dunaföldvári m egcsúszott p a r t­
szakasz középvonalában helyezkedik el. A szelvényben elhelyezett 5 db m ély ­
fú rás seg ítségével, ellentétben a m egcsúszo tt p a rtszak asz tó l E - ra  és D -re  
m egvizsgált te rü le te k k e l két nagyva stag s  ágú pannőniai korú hom okréteget tud­
tunk különválasztani,
A két hom okréteg közül a te rep sz in th ez  közelebb e ső  kb 4 m vastag. Ez a 
ré teg  a m eg csú szo tt partszakasz tó l E - ra  nincs m eg, attól D -re  v iszont e lvé­
konyodik, e liszaposod ik .
A mélyebben fekvő pannőniai hom okréteg  vastagságát pontosan m eghatározni 
nem tudtuk, m iu tán  átfúrni nem s ik e rü lt. Ezt a hom okréteget a kutatási te rü ­
le t teljes h o sszáb an  feltártuk, A két hom okrétegen kivül e rősen  iszapos ho­
mokok és agyagok képviselik a pannont,
A 4, ábra a balatonfö ldvári m ag asp a rt földtani v iszonyait szem lé lte ti. A ba­
latonföldvári m ag asp a rto t hasonlóan a  dunaföldvári m agasparthoz, pannőniai 
és  pleisztocén korú  rétegek épitik fe l. Ellentétben azonban a dunaföldvári ma 
gasparttal, itt a p leisztocén csak vékony 3-7 m vastagságú lö szré teg g e l te le ­
pül a pannőniai ko rú  uralkodőan hom ok, illetve cem entált homok ré tegek re , 
melyek közé 1-10  m vastagságú agyagrétegek  települnek.
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3, A kutatási te rü le tek  vízföldtani viszonyai
Dunafóldváron szabadfelszinii ta la jv ize t és nyomás a la tti ré tegv izet tá rtu n k  
fel. A ta la jv iz  a p leisztocén, ese tleg  az annál fiatalabb rétegekhez, a r é te g ­
víz a pannőmai korú hom okrétegekhez kapcsolódik,
A ta la jv iz  nyugalmi szin tje  a p a rtc su szás  mögötti p a rtszak aszo n  több, m in t 
8 m r e l  volt m agasabb, m int a tő le E - ra  lévő K álvária hegynél és 101, 86 
mA fnek /72 .1 . 24-ben) m értük , A v isszaduzzaszto tt ta la jv ize t a m egcsú­
szott földtöm eg E -i és D -i oldalán a Dunaparton fo rrá so k  csapolják m eg.
A fo rráso k  vízhozam ából, valam int a m agasparton lem é ly ite tt ásott kutak 
vizutánpótlódásából a r r a  következtethetünk, hogy az utánpótlódó viz m eny- 
nyisége kicsiny,
A pannóniai korú hom okrétegekben nyom ás alatti ré teg v izek e t tártunk fe l.
A te rep sz in th ez  közelebb esőben a ré tegv iz  nyugalmi sz in tje  a Dunaparton 
95, 16 mAf (1971. IX, 7 .)  á llt be. Felté te lezésünk  sze rin t a fe lső  hom ókré- 
tegben lévő rétegv iz  és a Duna közötti vízföldtani kapcso la t lehetősége adott, 
részb en  úgy, hogy a Duna m edré t a hom okrétegig m ély iti, részben  pedig 
úgy, hogy a 1 ,0 -1 , 5 atm nyom ású ré tegv iz  a vékony agyagréteget á tsz a k it-  
va közvetlenül a Dunában csapolódik meg,
A m élyebben települő  m ásod ik  pannóniai korú hom okréteg  nyugalmi v iz - 
sz in tje  a kutatási te rü le ten  lényegében mindenütt azonosnak, 97, 61 mAf adódott,
Balatonföldváron a m agasparton  lem élyült fe ltá ró  fú rásainkban  összefüggő v i­
zet csak a szelvényünk legalsó  részében  fe ltá rt iszapos homokban ta lá ltunk , 
nyom ás a latti ré tegv iz  form ájában, A 2, sz. fúrásunkban ennek az iszap o s 
hom okrétegnek az á tfú rása  után a nyugalmi v izszm tet 105. 02 mAf-i (72. II. 7) 
m agasságban m értük.
4 ,_A dunaföldv á ri és balatonföldvári m ag asp artok á llékonyságának ö sszeh aso n ­
lító  é rték e lé se
Az előzőekben részben  irodalm i, ré szb en  fe ltá rá s i adatok alapján tá rg y a lt 
két egym ástól nagy távolságban lévő m ag asp artró l k id e rü lt, hogy több vo- 
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natkozäsban - e lső so rb a n  keletkezésük körülm ényeit, a  felépítésükben r é s z t ­
vevő  kőzetek m in ő sé g é t és korát tek in tve  - sok hasonlóságot találunk közöt­
tü k . Ugyanakkor az  is  kiderült, hogy a két te rü le t állékonyság szem pontjá­
bó l nem esik azo n o s e lb írá lá s  alá.
A dunaföldvárí m a g a s p a r t  egy szak aszán  ism étlődő p artcsu száso k  voltak,
/
m íg  a m egcsúszott te rü le ttő l E - ra  é s  D -re  a m ag asp a rt állékony, ugyanak­
k o r a balatonföldvári m agasparton csak  kisebb h ám láso k ró l és om lásokról 
tudunk a legutóbbi időben,
A dunaföldvárí k u ta tá s i  te rü le ten  v égze tt nagyszámú fe ltá rá s  segítségével
bebizonyosodott, hogy az ism ételten  m egcsúszott pa rtszak aszo n  lényeges
/
tektonikai, földtani é s  vízföldtani különbségeket ta lá lunk , mint a tő le  E - ra  és 
D - re  lévő p a rtszak aszo n .
A partcsuszás fe lté te le in e k  k ialakulásában  a következő tényezők játszanak  
szerepet:
A régebben m eg csú szo tt földtömeg h a tá s á ra  a m ögöttes te rü le ten  a ta la jv íz  
visszaduzzadt és  m in teg y  8 m -re l  m agasabban helyezkedik el, m int a K ál­
v á r ia  hegyi szelvényben . A m egem elkedett ta la jv izsz in t ha tásá ra  a s z iv á r ­
g á s i nyomás, a zaz  a  ny iró feszü ltség  m egnövekedése következett be,
A Duna mindenkori v íz á llá sa  befo lyáso lja  a hom okrétegben lévő nyom ásala t­
ti v iz  p iezom éteres nyom ását, A Duna vízállásának m egnövekedésével t e r ­
m észetszerű leg  a p iezo m éte re s  nyom ás is  emelkedik a  v íz tartó  hom okréteg­
ben . Az ism ételten m egcsúszo tt p a rtszakaszon  van a Dunának egy további 
negatív  hatása is  a z á l ta l ,  hogy állandóan elm ossa a lecsú szo tt földtöm eg s z é ­
lé t, csökkenti a m a g a sp a rto t a c sú szás  után m egtám asztó  földtömeg m ennyi­
ség é t.
Az a lsó  nagyva s ta g s  ágú hom okrétegben lévő nyomás a la t ti  víznek a c sú szási 
fe lté te lek  k ialakulásában  szerepe n incs.
A b a latonföldvá ri m a g a sp a rt m ajdnem  te lje s  vastagságban száraz, fe lsz ín  
a la t t i  vizet nem ta r ta lm a z ó  rétegekből épül fel. Ennek m egértéséhez  a m o r­
fo lógiai viszonyok adnak  módot, A m ag asp a rt és m ögötte lévő hát, m agasan
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kiem elkedik a környező terü letekből, em iatt az egyébként jő vizvezetőnek 
m inősülő hom okrétegek vizutánpőtlódása a m ögöttes te rü le te k rő l nincs b iz ­
tosítva , A csapadékvíz pedig a pannóniai ré tegek  felső szin tjében  lévő vizzá 
ró  agyagrétegeken nem tud átszivárogni,
A m agaspart legalsó szintjében nyom ás a la tti rétegvizet tá rtu n k  fel, m ely ­
nek p iezom éteres nyom ása lényegesen kisebb, mint a Dunaföldvárnál m é rt pi 
ezo m éte res  nyomások voltak. így ny irősz ilárdságcsökken tő  hatása  is kisebb, 
a p art állékonysága szem pontjából jelentéktelen .
A kárcsak a Dunának a dunai m agaspartok  kialakulásában, a Balaton környé­
ki m agaspartok  kialakulásában lényeges sze rep  jutott a Balatonnak, azálta l, 
hogy állandóan alám osta, pusztíto tta  p a rtja it.
A két m agaspart összehasonlitó  hidrogeológiai v izsgálata  rám uta t a r ra , hogy 
valam ely te rü le t állékonysági viszonyai több m e ste rsé g es  és  te rm észe te s  t é ­
nyező komplex egym ásra  hatásának  eredm ényeként alakulnak ki. Ezek közül 
a tényezők közül a fe lszin i és fe lsz ina la tti v izek csaknem  m inden esetben a 
p a rtc su sz á s i feltételek  kialakulásának irányába hatnak. Ennek m egfelelően 
a partcsuszásokkal szem beni partvédelm i létesítm ények k ialak ításánál e lső  
sorban azokat kell m egépíteni, am elyek b iz tosítják  a m agaspartok  viztelení 
té sé t, valam int a fe lszinvizek  szabályozását és  e lv eze tésé t,
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A F ÉNYESKŐ-VÖLGYI VÍZNYELŐ ÉS A KÖRNYEZŐ DIÓS- 
GYŐRI FORRÁSOK ÖSSZEFÜGGESVIZSGÁLATA
M észáros K ároly
E 1 ő z m é n  y e k :
A M iskolci Vizmüvek m egbizta  a M agyar K arsz t-  és Barlangkutató T á rsu la t
/
E szakm agyaro rszág i T e rü le ti O sztályát, hogy végezze e l a Fényeskői víznye­
lő- és a környező diósgyőri fo rráso k  karsz tv íz -ö ssze fü g g és  v izsgálatá t,
A v izsgálat e lvégzését két lényeges szem pont indokolta:
1, A közegészségügyi vélem ényezés k iem eli, hogy nagyobb csapadékhullás 
és hóolvadás után lö k ésszerű  szennyeződés jelentkezik a T avi- és Szt, 
György forrásokban. Valószinü.. hogy a karsztv íz  a hidrogeológiai védő­
te rü le ten  belül a Fényeskő völgyi víznyelőn keresz tü l szennyeződik,
A jó karsztosodott te rü le te n  gyorsan, szü rőzés nélkül jut a csapadékvíz a 
fo rráso k ig ,
2, M érések  utján régen m egállapíto tt tény, hogy a hideg- és m elegviz b izo ­
nyos szinten keveredik, m ennyiségi a rány tó l függően változik a langyosvi­
zes fo rrá so k  hőm éréklete  . Az ö sszefüggés-v izsgála t a lap ján  m eg kelle tt 
határoznunk, hogy a D iósgyőr te rü le tén  fe ltö rő  m elegvizek  egy ren d szerh ez  
ta rto zn ak -e , vagy független ren d sze rek . Ez m elegv iznyerés szem pontjából 
a fúrólyukak te lep ítésén é l döntő tényező,
Tavi és Szent György fo rrá so k  je llem zése  / 2 /
A T a v i-fo rrá s i vizm ütelep 1938-ban épült, akkor m ég g a lé r iá s  fo rrásfo g ­
la lásból és gyüjtőm edencéből állott ahonnan 2 db 250 1 /p . te ljesítm ényű  
szivattyuegység segítségével te rm elték  ki a vizet a v asg y ári lakótelep ré -
A
szé re . A M iksolci V ízmüvek később á tvette  a vízmüvet ü zem elte té sre , m ajd
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1952-ben és 1954-ben  bővitette anélkül, hogy e r r e  vízjogi engedélyt k é rt vol-
3
na. 1965-ben a Szt. György fo r rá s  k iép ítésével napi 7 - 9  ezer m vízm ennyi­
ség e t szállítanak a  Göröghelyi m edencék, ille tve a Lenin Kohászati Müvek r é ­
s z é re . Az EVIZIG 13. 698/1968 sz. határozatában  a védőterület k ia lak ításá ra  
kötelezte  a V ízm üveket, azonban a T a v i-fo rrá s  e lő ir t  védőterületei a  m ai napig 
m ég  nincsenek b iz to s ítv a , A ha táro za t e lő írá sa  s z e r in t a belső védő terü let k i­
alakításának h a tá r id e jé t  1969. decem ber 31, a kü lső  védőterület k ia lak ítása  
(három  részre  b o n to tt ütem ezése sze rin t is) 1972, v ég ére  jelölte m eg.
A T av i-fo rrási v izm ü  Uzem behelyezését követően az O rszágos K özegészség­
ügyi Intézet két Ízben  a viz v iszgá la tá t elvégezte, m indkét alkalom m al a v íz ­
ből coli bacillusokat tenyész te tt ki, A M iskolc m egyei V árosi K özegészség- 
ügyi “ Járványügyi F elügyelőség  1969 óta havonta ren d sze resen  v izsg á lja  a 
v iz  minőségét, A lab o ra tó riu m i eredm ények azt bizonyítják, hogy a fo r rá s  á l­
ta l szolgáltatott v iz  co li bacilusokkal fertőzö tt, és  az  utóbbi időben a vízből 
fek á l eredetű colit is  k itenyésztettek . A bak terio lóg iai fertőzö ttség  m e lle tt kü­
lönösen  1971 év közepétő l a T a v i- fo r rá s  vizének kém iai jellem zői is  kedve­
ző tlenül kezdenek a laku ln i, sőt e lőfordult, hogy a n itr i t  és ammónia h a tá r é r ­
té k e t meghaladó m ennyiségben volt kim utatható,
E zen a szennyeződések és a bak terio lóg iai fe rtő zö ttség  szám szerű  adata i 
különösen akkor igen  figyelem re m éltóak, ha ezeket a laborató rium i e red m é­
nyeket összehasonlítjuk  a szom szédos Szt, György fo r r á s  ugyanazon időpont­
ban vett vízm intáinak v izsgála ti eredm ényeivel. Ezekből az ö sszeh aso n lítá ­
sokból m egállapítható, hogy a T a v i-fo rrá s  vizének m inősége mind b ak te rio - 
lógiallag , mind k é m ia i szempontokból m inden ese tben  rosszabb.
A T av i-fo rrás v izének  tisz ta ság á t igen kedvezőtlenül befolyásolja a f o r r á s ­
foglaláson kívül a b e ls ő  védőterület nem kielégítő  m ódon történő  k ia lak ítá ­
sa  is , Mig a Szt, G yörgy fo rrá s  b e lső  védő terü le tre  kifogástalan és a külső 
védőterülete  is m egfelelőnek  mondható, addig a T a v i- f o r r á s  külső védőte­
rü le té n  lakóházak vannak, ahonnan a hulladékok e ltáv o lítá sa , a fekáliák 
megnyugató módon v a ló  á rta lm a tlan ítása  nincs m egoldva. A fo rrásfo g la lás  
közvetlen  szom szédságában a ta la jv íz  szennyező h a tása  v itathatatlan.
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Nem elhanyagolható m egfigyelés, hogy a Szt, György fo rrá s  v izében is  je le n t­
kezik időszakos, lökésszerű  szennyeződés, am i jelentkezik a T a v i-fo rrá s  v i­
zében is. Ezek a lökésszerű  szennyeződések csapadékhullások után, vagy hó­
olvadások alkalm ával jelentkeznek, am inek oka minden bizonnyal a h id rogeo­
lógiai védőterü leten  keresendő, és a viznyelők időszakos m űködésével k ap cso ­
latos, Különösen vonatkozik ez a Fényeskő-völgyi viznyelőre. am i csapadékos 
időszak vagy hóolvadás esetén  igen nagym ennyiségű vizet nyel és igen közel 
esik  a forrásokhoz. Ezeknek a viznyelőknek a beszürőzésével, környezetük rende 
zésével a lö k ésszerű  szennyeződések kivédhetők lennének. E lsőrendű feladat 
hogy m egszüntessük  az olyan jellegű ipari, em beri vagy á lla tta r tá s s a l já ró  te le ­
p ítést, tevékenységet, melyek állandóan vagy időszakosan szennyező, fertőző , 
ese tleg  m érgező  hatást jelentenek a védő és vizgyüjtő te rü le te k re  és ezen ke­
re sz tü l a k a rsz tfo rrá so k ra .
A fó r rá sok vízgyűjtőjén és fo rrásközeiben  elvégzett h idrogeológiai jellegű ku­
ta tások
A fo rráso k  vízgyűjtőjén és Diósgyőr té rség éb en  több alkalom m al végeztek 
hidrogeológiai jellegű kutatásokat, Több tanulm ányterv, tudom ányos szak- 
dolgozat készült. Ezek összefoglaló ját és é rték e lé sé t végezzük el a je len leg i 
munkánk szem pontjából.
1 ,/Gyenge Lajos vezetésével a "H erm an Ottó" K arsz t- és Barlangkutató 
C soport elvégezte a Fényeskő-völgyi v iznyelő  vizének nyom je lzésé t, A 
munkát 1962 á p rilis  10-én kezdték el, a nyom jelzéshez 500 kg ipari sói és 
1 kg fluo reszcen t használtak . Az elnyelt vizhozam igen nagy volt, A f e s ­
ték anyagot 9 ó ra  10-kor adták be, és 11-én 4 óra 20-kor jelen t meg, te  
hát 19 ó ra  m úlva a Szt. György fo rrásb an , A festékanyag m ég 13-án 12 
ó rakor is látható volt, A viz e llenállásában  400_V_ cm e sé s  m utatkozott.
Az általuk végzett v izsgálat lényeges adatu l szolgált, de az egész te r ü ­
let ö sszefüggésére  nem adott vá lasz t.
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2 .  /  Dr, Juhász A ndrás a te rü le t m elegvizes fo r rá s a it ,  ásott ku tja it v izsgálta .
M egállapította, hogy a hőm érsék letek  között bizonyos összefüggés van, 
Azonos h ő m érsék le tű  fo rráso k  és kutak egy tö ré s re n d sz e r  m elle tt húzód­
nak. A 22 C fokot m utatóak közel ENy-i, a 17 C fok körüli fo rráso k  közel 
/
EK-DNy-i vonal m entén, az alacsonyabb hőm érsékletűek  a fenti tö ré se k ­
től távolabb helyezkednek el.
R észletes le i r á s t  ad a Szt. György fo rrá s  fe ltá rá s i  m unkáiról, itt a 
melegviz 30 cm átm érőjű  függőleges já ra ton  tö r  fel. Két lényeges ö s sz e ­
függést h a tá ro z  meg: a fo rráso k  je llem ző  tö ré s re n d sz e rh ez  kötődnek, a 
m elegvizes fe ltö ré s  pontszerű, / 6 /
3 .  /  Geológiai szakvélem ény a Diósgyőri v ár fe ltá rásáh o z . / 4 /  A szakvéle­
mény igen ré s z le t  sen foglalkozik a te rü le t fö ld tani le írá sáv a l, h id roge­
ológiai v iszonyaival, geom orfológiájával. A tanulm ány sze rin t a m in i­
m ális ta la jv iz sz in t 179, 0 m A, f . , legm agasabb 180, 5 m A, f, A v izszin t 
ingadozása 1, 5 m , az évenkénti ingadozás 0. 5-1 , 0 m lehet,
4 .  /  A Szinva-völgy nyugati részén  végzett h idrogeológiai m érések  é rték e lé se .
/5 /  A te rü le te n  m élyült ta la jv izes  kutak v iz sz in t adatait dolgozza fe l és  
az alábbi m e g á llap itá s t teszi:
- a v izsgálatok azt bizonyitják, hogy az e ró z ió b áz is  alatt a P ap irgyár és a 
Fényeskő völgy között is várhatók  k a rsz tjá ra to k , am elyeknek vize tá p ­
lálja a ta la jv ize t,
- a h id ro izoh ipszás térkép, a vetők fe lté te leze tt helyei és a v iz  kém iai 
elem zése a lap ján  a v izku ta tásra  kedvező helyek kijelölhetők.
5 .  /  A D iósgyőr-C sanyik  között m eleg- és hidegviz kutatás te rv e , / 7 /
Az OFKFV k é sz íte tt te rv e t m eleg- és hidegviz ku ta tásra  C sanyik völgy­
ig, A te rv  öt m é ly fú rás  helyét is  ta rta lm azza ,
A vizsgálat végzésének időszakában a M árton-bánya közelében 250 m 
és Szt, György fo r rá s  m ellett 100-m -e s  m é ly fú rás  le is m élyült, Vizku- 
tatás szem pontjából m indkét fú rá s  eredm ény te len  volt.
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A te rü le tte l foglalkozó tudom ányos munkák, /4 ;  5; 6; 7; /  az eddig  e l ­
végzett vizsgálatok hangsúlyozzák és a ján lják  a nyom jelzéses v izsgálat 
reg ionális  e lvégzését, hogy a diósgyőri m eleg-h idegv izes v iz járati r e n d ­
sz e r  összefüggésben van-e?
A fo rráso k  vízgyűjtőjének földtani - s z e rkezetfö ldtani le írá s a
A v izsgált te rü le t a Bükk-hegység K -i perem én helyezkedik el, a mélybe l e ­
szakadt m észkőtöm bök és fiatalkorú  m edenceperem ek h a tá rán . (1., 2. sz. 
ábra)
Bükk perem :
A perem en igen e lté rő  képződm ényeket találunk, ezek h a tá rá t te rep , b e já r á s ­
sal pontositottuk, D, fe lé  zöld eruptivum ok (diabáz, k v arcpo rfir) ha táro lják , 
m elyek a fe lsz ína la tti v ízg y ű jtő te rü le te t is m eghatározzák  M iskolc-tapolca
felé,
A ladini sö tétszürke  p a laössz le t körbe fogja az an izuszi jól ré tegzett m észk ö ­
vet, ami a sze rk eze ti form ák kitűnő hordozója is . A Fényeskői-völgyben ré te g ­
boltozat (antiklinális) és nagyfokú karszto sodás látható az egész m észkővonu­
laton, a fényeskői zsom bolyok képződése is  a p a laössz le t és m észkő közvetlen 
h a tá rá ra  esik .
A kitünően karsztosodó v ársz ik lá t Balogh K álm án a fe lső  ladini sorozatba so ­
ro lja , am ely a fennsiki m észkőfácieshez ta rto z ik . Az e rő se n  tektonizált m é sz ­
kőrög a v á r  környezetében m int egy kút csapo lja  m eg a N y -ra  eső m észkővo­
nulatot, igy megvolt a lehetőség a Bükk - d iósgyőri fo rráso k  kialakulásához.
A hegység fö ld története során  a tr iá szk o ri sekély tengeri és a vulkáni k őze­
tek után hosszú szünet következett be, s igy az ese tleg es  jura-képződm ények 
a k ré ta  időszak felgyürődése, k iem elkedése u tán  lepusztultak .
A hegység erózió tó l védett völgyeiben elég jő v izvezető  eocén korú m észk ő ­
foltok m aradtak  m eg a felszínen, ezek fe lté te lezhetően  a hegység e ltem ete tt, 
m élyebb felszínén is  m egtalálhatók foszlányokban a v ízzá ró  oligocén agyag- 
m árga  - hom okkőkeverékkel együtt,
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M edenceüledék:
A tr iá s z  m észkő  a m edence felé lezökken és alkotja a fiatalabb üledékek m e ­
dencealjzatát, am ire  közvetlenül m iocén  ( helvét) üledékek települnek, A le ­
zökkent m észkőüledékre a m edencealjza t anyagával m egegyező törm elék , m é sz ­
kőkavics te lepül. A m észkőkavicsok koptatottak, am i a szá llitá s t je lzi. F e lfe ­
lé a durva tö rm elék  kevesebb, és m indinkább az anyag homokos kifejlődése 
lesz  a több. E r re  szürke, m eszes agyag települ, sok benne a kövület-héj t ö r ­
m elék. A vastaghéju  (Ostrea) alakok jő m egtartásnak . A szürke agyagot agya­
gos, homokos tö rm elék  fedi, benne szin tén  m egtalálható a Bükk-hegység tö r ­
m elékanyaga, ez a helvét tenger v isszahúzódását je lz i, am ikor szintén a le ­
pusztulásnak van je len tő s  szerepe. Később ism ét egy finom tö rm elékes szin t 
következik, am ely a helvét záró tag jakén t fogható fe l. A tö rm elék , mely a te n ­
g e ri üledéket fedi, folyővizi eredetű , A ré teg  ho rizon tá lisan  változó. A kavics 
vastagsága 0, 5 - 1, 8 m, ezt a tö rm elék e t feltalaj fedi, kora p leisztocén, holo- 
cén
A helvétösszletben  képződött szén te lepet több bánya fe jte tte  a te rü le ten .
Igen lényeges je lző i a negyedkori fo rrástevékenységnek  a m észtufa  fosz lá­
nyok, m elyeket a v á rá rk i fo rrá s  környékén a Szinva m enti m elegv izes fó r rá -
/
soknál találunk Ezek az Ó -p le isztocén  fo rrásje lzők .
A m edence k is e sé se , felszin i egyenetlensége és a fe lső  v izzáró  ré te g  elhe­
lyezkedése e lő seg ite tte  a m ocsarak , ingoványok k ia lak ításá t, am ihez a k a rsz t-  
fo rráso k  víztöm egének m axim ális é r té k e i is hozzájárultak .
A vizsgála tok e re d m ényei: hidrogeológiai é rtékelése , v ízku tatási javaslatok,
( 3 4 . 5 ,  s z , ábra)
A nyom jelzéses v izsgálatok és a nagyobb terü leten  végzett vizm egfigyelések 
bizonyítják ezt a fe lté te leze tt tényt, hogy a Bükk-hegység perem én, fo rrá sk ö ­
zeiben a k a rsz tjá ra to k a t összefüggő v íztöm eg tölti ki, A v ízáram lások  irányai 
a karsz tv íz  dinam ikus vizszíntjének függvényében különbözőképpen alakulhat­
nak.
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Az összefüggésvizsgálatta l egyértelm űen választ kaptunk a r ra ,  hogy a v íz ­
gyűjtő te rü le ten  a fo rrások  közelében a szennyezett viz szű rés  nélkül nagy 
tömegben nyelődik el a Fényeskő-völgyben és szennyez minden fo rrá s t, am i­
re  vizkivételi mű épült
A hidegvízben beadott festékanyag a M árton-bánya kivételével mindenütt m e ­
leg vízben jelent meg, A m elegvizes fo rrásoknál a fe s té s  alapján egy érte l­
művé vált, , hogy a fo rráso k  összefüggnek és egy ren d sze rh ez  tartoznak, A 
ren dszerbe  lejutó m ély fú rássa l az egész v ízkivételt szabályozni lehet, Nagy 
esőzés és hóolvadás idején a viz közvetlenül szennyezi a m elegvizes fo r rá s o ­
kat,
Legnagyobb seb esség -é rték e t a II, sz , víznyelő és M árton-bánya között kap­
tunk, Ez azt bizonyítja, hogy szoros az összefüggés a víznyelő és az idősza­
kos forrásku tkén t működő M árton-bányai vizkifolyás között. Az összefüggés 
- a nyomás csökkenése m ia tt - azonban csak nagyobb k arsz tv izsz in t e se té ­
ben m utatható ki, am ikor a fo rrá s  működik, ille tve a fo r rá s  felé á ram lás  t ö r ­
ténik,
A T a v i-fo rrá s  és a Szinva m ed ri fo rráso k  vize (a fo r rá s  és a víznyelő között) 
közel azonos m axim ális v izsebesség  é rtéket m utatnak. Ezeknek a h ő m érsék ­
le te  szintén közel azonos, H őm érsékletük azonban nagyobb a bükki egyéb k a rs z t-  
fo rrásokénál, amely ebben az időszakban 10. 5 - 13. 0 C fok volt, a Szinva m ed ­
r i  forrásokban  15 C fok körüli hőm érsék lete t m értünk A m agasabb v izhőm ér- 
séklet a karsztvíznek a. középkarsztből történő  u tánpótlődására, k ev ered ésé re  
utal,
t
Ezt, az a rány lag  kis m ax im ális  v izsebesség  is  részb en  a lá tám a sz tja , (30 m /ő  
a la tti v izsebesség  é rték et csak ott kaptunk, ahol a tá rozó  kőzet dolomit, v íz ­
záró  képződmények te lepszenek  közbe, vagy a fo r rá s  környezetében nagy t e ­
rü letű  összefüggő k arsz tv íz  töm eg v a n . )
A Szt. György fo rrá s  kis m axim ális sebesség  é rtéke  (15, 5 m / ó , ) a h idrogeo ló­
giai helyzet ism eretében  könnyen m agyarázható,
A víznyelő és  a fo rrá s  között az erózióbázis alá nyúló m élyebb k arsz tü regek  
(vizjáratok) vannak, m elyekben a viz felm elegszik , ille tve  hideg vízzel keve­
redik .
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Az elvégzett összefüggés v izsgálatok  és h idrogeológiai é rték elések  a továb­
bi vizkutatáshoz nagym értékű seg itség e t nyújtanak.
A vizkutatáshoz az alábbi szem pontok figyelem bevételét javasoljuk:
1 . /  A szóbajöhető m elegviz (langyos viz) fe ltá rásához  az általunk m ár koráb­
ban is m eghatározott - de nem bizonyított - Szent György fo r rá s t jav aso l­
juk.
A Szinva m edri fo rrások , b á r  a bükki perem tő l távolabb vannak, a víznye­
lő  és fo r rá s  közötti nagyobb v izsebességük  folytán hideg v izzel gyorsabban, 
ille tve jobban keverednek, (Itt csak m egem litjük, tény az is, hogy ezek védőte - 
‘ru le te  nehezen volna k ia lak ith a tó ,)
A Szinva-m edri fo rrások  környezetében a kutatás csak akkor volna kedve­
zőbb, ha a v iz já ra tok  nem függnének össze, és ro sszab b  volna a kapcso­
la t a hidegvizes besz ivárgásu  te rü le tekkel,
2 . /  A hidegviz ku ta tás helyét to v áb b ra  is  M árton-bánya környezetében jav a­
soljuk, (A szo ro s  összefüggést a vizkilépés és a v iznyelő között az ö s sz e ­
függés v izsgálatok  is  m e g e rő s ítik ,)  Helye azonban a je len legi vizkifolyás 
környezetében legyen. Ez a hely  azé rt kedvező, m e rt környezetében v á rh a ­
tóan, a m edence a ljá t jól ré te g z e tt  fehérm észkő  - é s  nem tüzköves m é sz ­
kő - alkotja, m ely  k a rsz to so d ásra  kedvezőbb a tüzköves m észkőnél,
A v iz fe ltá rá s t a hegység perem én , a fe lté te leze tt vetősikban kb, 20 m 
ta k a rá s i m élység  alatt bányászati m ódszerekkel kell végezni, hogy azt 
a  já ra to t, am ely a  szoros összefüggést b iz tositja , harán to ln i lehessen.
Ezen a helyen igen kedvező volna a földalatti, e róz ióbáz is  a la tti v íz tá ro ­
zás is .
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SZEGED PLEISZTOCÉN KÉPZŐDMÉNYEINEK
ö s s z e n y o m h a t <4ságárc!)l *
Dr. U ngár T ibor
Ism ere tes , hogy lakóépületekkel kapcsolatban a "g y á r ia s” ép ítési módok 
használata, ipari épületek esetében a korábbiaknál nagyobb te rh e lések  kö­
vetkeztében a várható süllyedés és deform áció e lő re je lzé se  egyre nagyobb 
jelentőségű. E gondolatból kiindulva kezdtük m eg szegedi üledékféleségek 
osszenyom ódási m érőszám ainak  feldo lgozását.
A s ta tisz tika i feldolgozás szem pontjából előnyös, hogy Szeged T isz a  jobb 
p a rti terü letének  rétegződése  viszonylag egyenletesnek mondható, ha a 
m indenkori egyedi e lb írá lá s t igénylő fes tö ltéses  és  hum uszos ré tegek  v a s­
tagságának te rü le ti változékonyságától eltekintünk. A város T iszátó l N y-ra 
levő terü le tén  a feltöltés ill a hum uszos ré teg  a latt 2-3 m vastag  sárga infú­
ziós lösz (geotechnikai m egnevezés sze rin t iszap és kötött iszapos hom okliszt), 
a la tta  7 8 m vastag  tav i lerakódásból szárm azó agyagréteg  fekszik. Utób­
bi feküjét kékesszürke agyag- és iszaprétegek  alkotják, am elyeknek csak 
jelentős szintszám ú középm agas lakóházak és nagy te rh e lésű  ipari épüle­
tek alapozása szem pontjából van jelentősége,
V izsgálataink ödom uteres m éréseken  alapulnak T e rjed e lm es  irodalom  fog­
lalkozik e m ódszer h ibafo rrása ival, de bizonyos, hogy a geotechnikai zakvé- 
lem ényezés m ég hosszú ideig nem nélkülözheti. Ism e re te s , hogy a kom presz- 
sziós k ísé rle t képlékeny kötött üledékeken a valóságoshoz eléggé közeli M 
értékeket szolgáltat; a szegedi p le isztocén  képződmények ilyenek. Feldől­
ik
A Magyarhoni Földtani T á rsu la t A lföldi Szakosztályának 1973, XI. 23, -i 
előadóülésén elhangzott előadás ré sz le te ,
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gozásunkhoz je len leg  m ég csak 42 m érés  eredm énye á llt ren d e lk ezésre , Ez
a szám  nem nagy. de a feldolgozásból adódó M értékek  alkalm asak  a r ra , hogy
segítségükkel az egyedi munkák so rán  végezhető kis szám ú kom pressziós
k ísé r le t eredm ényének elfogadhatóságát e llenőrizzük, Az összenyom ódási mo-
2
dulust a kom pressz ió s görbék o és  o^ +- 1 kp/cm  közötti te rh e lés i szak aszá ­
ró l állapítottuk m eg. ahol o a ré teg so rn ak  a m intavételi m élységre  vonatko-
§
zó  önsulyfeszültsége. E tek in tetben  tehát Egri Gy. és R étháti L. m ódszerét 
követtük (Az FTI sü lly ed ésm érés i eredm ényeinek feldolgozása. M élyépítés- 
tudományi Szemle, IX, évf, 3, s z , , 1959,),
Az infúziós lösz és az agyag M értékeinek  szám tani á tlagát, szó rásá t és  r e ­
la tiv  szórását az 1. tá b lázat ta rta lm azza . Az ö sszes  v izsgálaton  alapuló sz á ­
m ítá s  szerin t különösen az agyag M értékeinek  szó rása  je len tős, Az agyagra 
vonatkozó adatokat e ré te g  fe lső  szin tjétő l szám íto tt m élység  szerin t két c so ­
p o r tra  osztva (0-4 m , ill, 4-8 m) a szó rás k isebb re  adódik, s az adatok az 
M értékek  rpélységgel növekvő irán y za tá ra  utalnak,
E zé rt a továbbiakban vizsgáltuk M értékének m élységi vá ltozását. A m in ta ­
vételek  m élységét azonban nem a té rsz ín tő l szám ítjuk  (ekkor a fe ltö ltés ill. 
hum uszos ré teg  változó  vastagsága zavaróan hatna), hanem az infúziós lösz 
és az agyag közötti ré teg lap tó l, Ezt vettük tehát "0" szintnek, s a m in tavé­
te li szinteket innen szám ítottuk fe lfe lé  (-t-h) ill. lefelé (-h). Az M értékek  és 
m ás fizikai jellem zők (e. I ) á tlagos m élységi a laku lását az_ l,_ábra  tünteti 
fe l. Az összenyom ódási modulus változását az
M 2(kp/cm  ) = 86, 0 - 8, 1 • h^_^
re g re ssz ió s  összefüggés Írja  le . Az em pirikus k o rre lác ió s  együttható 
r  = 0 ,72 , ami közepes e rő s  kapcsolato t je lez; t próba alap ján  95 %-os va ló ­
színűségi szinten a kapcsolat szignifikáns,
A hézagtényező le fe lé  haladólag növekszik, ez azonban nem jelen ti a tö m ö r­
ségi állapot m élységi ro m lásá t, Az infúziós lösz  p lasztikus indexének á tlag ­
é rtéke , I = 12 %, a hézagtényezőé, e = 0, 66; ugyanezek az agyagban:
__ P _
I = 35 % ili, e = 0, 77. A R étháti á lta l sze rk esz te tt (I - e) grafikon alap-p • — —-----  p
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ján m indkettő átlagosan "közepesen töm ör". I értékének m élységi növeke­
dése lefelé javuló konzisz tencia-á llapo tra  m utat. M értékének m élységi nö­
vekedése két okra vezethető  v issza . Ezek egyike az, hogy a kom pressz iő s 
görbérő l az előzők sze rin ti m eghatározásm ód eleve M m élységi növekedésé­
nek kedvez (ez azonban nem áll e llentétben a gyakorla ti tapasztalatokkal),
A m ásik, kétségtelenül tárgyilagos ok a konzisztencia-állapot függőlegesbe­
li változása.
Az M érték  m élységi re g re ssz ió já t összehasonlito ttuk  különféle em piriák. 
(MSZ 15004; Kézdi, lengyel szabályzat táb lázata; Kopácsy képlete) a lap ­
ján adódó M értékek  reg re ssz ió jáv a l (2. ábra). A szám ítotthoz a lengyel 
szabályzat M értékeiből adódó kapcsolat áll legközelebb, m ig az MSZ 15004 
tájékoztató értékeibő l kápott összefüggés a legeltérőbb és az adott esetben  
ez adta a legkisebb összenyom ódási m odulusokat,
A szegedi képződmények összenyom hatósági m érőszám ainak  gyűjtését fo ly­
tatni kivánjuk. E zálta l várható, hogy az M értékek  m egállap itása  megbiz 
hatóbbá válik, e se tleg  egyéb szabályszerűségek  is  kim utathatók lesznek.
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1 . t á b l á z a t
A képződm ény 
m egnevezé se
Az ö ssz e n y o m ó d á s i m odulus
s z á m ta n i
á t l a g a ,
M kp /cm ^
s z ó r á s a ,
%
r e l a t i v
s z ó r á s a ,
\  *
I n f ú z i ó s  l ö s z  
T a v i ag y ag
67
91
1 7 .5
4 2 .5
2 6 .5
4 6 .6
T a v i  a g y ag , 
f e l s ő  r é t e g -  
l a p j a  a l a t t
0  -  4 m 84 2 9 ,7 5 5 ,4
4  -  8 m 123 5 1 ,1 2 5 ,5
r
A braaláirások
1. ábra . Ö sszenyom ódási modulus (M), hézagtényező (e) és konzisztencia index
(1^) m élység i változása, s ^ ,  s^, Sj. ezeksző rása , 1^ a p lasztikus in­
dex szám tani á tlaga.
2. áb ra . Ö dom éteres vizsgálatokon alapuló és tap asz ta la ti táblázatokból, kép­
letből nyert M értékek m élység i változásának összehason litása .
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2. ábra .
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